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FUNDADOR-PROPIETAfiiO; ;.
P e d r o  G ó m e z  ;C líá ¡ác¿^"^
director: '
J o s é  C ín t o r a  P é r e z
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ÁHO X.--NÚMeRO 3.178
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D I J L F i X O  F ^ jE I P U B L , I O A . J N  o
A F#0-istFado
§  .1̂ !? nuestras píldpra^ está indicado, en ta^ertlermedades siguientes: Regulárización de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción de todos l^dolores origiimdos por la anorm^hzación de aquélla. Anérfiia. Pálldéz 'dél rosífo. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembrps. Debilidad total. Digestiones diftciles> Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta en, las principales Farmacias y en Casa 4e sii autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Málaga; un mes 1.50 p t a s .  
Provincias; 5  p ta s .  írin íé^ e  
Número suelto; 5  c é n t im t ts
REDACGIÓN, ADMlPlíSTRApiÓN V TALL^ES
MÁRTIRES, 10 y 12 
T E IiÉ F m O  íNÜM. 30
U
Lunes 12 Agosto de 1912
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en lade su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
El niyof BJILN̂ ABJO de servicio de automóviles,precios económicos.—AGUAS las máp ricas en propiedades, Us mejores del mundo, sin igtial
íríca deMo^áicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y ^  mayor expofíaddn 
^ D E ¿=  ,
J é j l  l í iÉ lg ?  iijiíiáe f '?
. Baldosas de alto y bajo télieVé para ornamenta- 
cióhj j^ita'cíOnés á mármolés.
FabncaciOn de toda cíasé ce objeto dé piedra ar­
tificial y granito.
■ Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentado^, eoh otras imitaciOnfes hechas por 
aiguhOs fabricantes, los. cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. ,
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—AtALAGA.
........
A juzgar por la saña con que Lü Epoca 
y otroé périódicos x|e la misma marca cofn- 
baten a la Répúbíiéá ' pdĤ ^̂  podría 
creerse que íárnuerté de. lá_rnónár.qaha |3br- 
bónicá ha dé veíur de Pprtuĝ ^̂
No hay caluniniá, ño hay arma ruin que 
hO. ésgrihian contra las instituciones repu- 
blicañas dé la nación vecina, de la nación 
ámiga,, contra su ejército,, contr^ sus hom­
bres más ©míriehté^^ todo lo que di-
té tia  ó Indiféttámenté^ se relatiqna cqn el 
hüeyp régirnen. . . V ®
V esos míSHios perio^ifQd. CphVertidos 
m  colectóresvu pregonaros de fálsedades, 
lé indignan si la prenga'extranjera, cuándo 
Ocüfren hechos cómo- el de El Ferrol y la 
represión mauristáv juzga a la España ofi 
cial con la severidad propia del caso, fun­
dando sus juicios y' áríáteniás en realidades 
innegables, en líechos públicos, én accio­
nes y omisiones que llevan el ' sello oficia}.
En la Infame cruzada emprendida contra 
la República portuguesa, Se*destaca<la nota 
de la' cobardíá.’ Sé hieré, se difama, sé 
calumnia, se injuria, sé créa úna atmósfera 
de déspféstígib y deshonor’ sin dqr' la cárá, 
inventandob«eru/ei^5 cop páip'pEfés ó reco­
giendo y dando a ía públícidad' lo qué Ips 
paivantes iuventart, aunque sé trate dq las 
calumnias más inverosímiles, de ridiculas 
invéndones desmentidas por los hechos 
lina y mil veces.
Para encontrar précédéhtes a úna cam­
paña de ésta índole háy que rémontarsé a 
los más trágicos días de lás reaccíónes fer- 
nandinas. Estás caíurnHias de ahora, estas 
infamias, son 1a reproducción qasi lite­
ral de lo quq entonces éscribían Ips realis­
tas puros contra el Sistema constitucional y 
contra sus defensores.
Ello demuestra que las leyes de la evolu­
ción y el espíritu dé los tiéinpos no han in­
fluido para nada en .esos élementós, fósiles 
del mundo político, quistes del organismo 
social, lepra de Españá en cuyos delirios 
influyen tan nocivamenié que ú é|!qs se de­
be nuestra lamentable situación qn todos 
los órdenes.
Lo más repugnante de esa cruzada,, que 
terminar ;̂ mal, es la impudencia y lá cóbar- 
día, dignas de los apostólicos del reinado 
de Femando VII.
Son lo mismo los elementos reacciona­
rios de ahora que los de antes.
P o r  lo s m a e s t io s
P ro y ee io d e  éséaialóri 
pe ha impreso por la t)ifécción general de 
primera .enseñanza ei éscaíafón dé maestros co­
rrespondiente a las nüevq categorías de opp&i- 
ciún.. Es el.primer escalafón;del mágistérlo que 
se publica en España, obra, del ilustre cordobés, 
don Antonio Barroso, actual ministro de la Go­
bernación, y esta novedad ños invita a esíúdiar 
numéricamente el problema’ de la enseñanza^ 
Hasja ahora sólo sabíamos que había pocos 
maesfrba y fnál réfribufdos,' qué el uúméfo de 
analfabétos érá asombroso y  qué el estado dé 
nuestras escüelas ihsplrabá horror. Durante me­
dió sigb, por moda-y por costumbre, hemos 
combatido este estado de cosas, dedicando al 
magisterio frases encomiásticas que más pare- 
¿ep sarcasmos,. Hay que dignificar.-heñios di­
cho én iodos íos íónos—, al maestro dé éscué- 
la, porque él es el sustituto de lóspadres, el 
complementario dé la familia, la primera 
columna social, la palanca dé Arquímedes, 
él noble obréf-ó dé lá  ihteiig'éñCia^ él éscUP 
tor de las almas, el primer magistrado de 
la nación, el sacerdote dé la iglesia civil, 
la antorcha de la cíüilizqción, el benemérito 
de ía patria, etc. etc» y hasta áígüien íé há llá 
maáososd mistícdy e'strq^  ̂ ‘matuíina.
Todo eso es ya fnrpértineíite.y cursi y no 
debe decirse más ni un soló día. Saben sobrada­
mente los padres y .las autoridades que ía ense­
ñanza es Una necesidad^ y qué el ma.estró es 
imprescindible en todo pueblo civilizado, pero 
por falta de orientación o por falta de niediá do­
cena de cabezas ni sé da el ni se hace 
cambiar de fúmbo, la escuela primaria. Sin em­
bargo, hay que espérar^.en qué el éa(iQ s¡e dará 
el día menos pensado cuáridóuñ político cual­
quiera, penetrado de que el mejoramiénto de la 
enseñanza es úna aspiración general,'pretenda 
aportarse dos piedras a} ntoaunioiito de éu aü-
■iCUiáv̂  -
Mientras tanto, los que désémpeñámós el 
ínfimo papel de legislar, desde las colúmnqs de 
los periódicos, sin. Cortes, sin Uqcéia y sm di­
nero, aportemos también a ese-monumento nues­
tro grano ;de arena, no con ja Varía presunción 
del que trata de aleccioiiaf,/sirio con-él sincero 
propósito de fijar lo que piensa» siente y quiere 
el. magisterio primario, por si encuéntra ecó en 
la. opinión y en las esferas pfjcialés. , .
Quieren ahora, jos maestros, y puede asegu: 
rarse que es su única aspiración, uriá nuéva es­
cala de sueldosó más en afñtoníá con las necesi­
dades de la vida. Perduran aún loé mismos 
sueldos que señala ía ley de 9 de Séptiernbre 
de 1857, pero en aquellos licliosos tiempos én 
que la tierra producía todavía lo suf iciente y él 
hombre.se alimentaba de bellotas, sin más tra­
bajo que alargar la mano, bien se podía vivir 
con un puñado de maravedises. Mas hoy qué 
escasea ei fruto y que la civilización nos da el 
kilo de pan en píldoras de 690 gramos y , a un 
precio que no está tampoco a nuestro alcance, 
hay necesidad de restablecer el equilibrio,échan- 
do monedas en el platinó de las pesas, si quere­
mos cumplir con esa ley fatal de la nutrición 
que el hombre no ha'pedido ni^se ha impuesto.
A la consecución de este ideal va encaminado 
el presente trabajo que ofrecemos, por ahora, 
para su meditación y estudió,^ a los maestros de 
las escuelas nacionales’, a cuya disposición po­
ne, generosamente, éstas columnas el ilustrado
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oportuno, una exposición a los poderes públicos 
solicitando la mejora que se propone; sin per­
juicio de someter préviameníe el asunto al cri­
terio de lá Ásodación Nacionah 
El lector podrá vef, ppf el adjunto estado que 
se réfiere exclúsivámánfe al escalafóñ dé íñáés® 
tros, pués el de maestras es casi idéntico, el 
húrilerO de plazas, categorias y sueldos supe­
riores a 1 .GOÓ pesetas é impórté total de éstas 
atenciones.
Faltan áúh por pui?licáf los escálafonés dé 
ñiaesíros y maestfas de 500 y 695 pesetas de 
sueldo y de los cuales nos ocuparemos extéñsa- 
mente, tan pronto como se impriman, por con­
siderar a estos compañeros tan dignos de mejo­
ra como los démás, .
Figufán éh el escáíafón actuáí, contando a 
los maestros sustituidos 4.056 plazas, de las 
cuales, 3.144 corresponden á la categoría 9.° 
GÓn éí Sueldo dé 1.100 pésetas.
La desproporción tan enorme qüe existe en 
tre esta última categoria y las superiores hace 
imposible los'ascensos, pues aun en el supuesto 
absurdo de que los últimos maestros pudieran 
liegár á cien úflOs de servicios» jamás conse 
guirian el ascenso'inmediato a i M é  pesetas. 
Salta, puéSi a la vista que lá reforma qüe sé 
impone es la, dé establecer una nueva escala de 
sueldos más racioriáí que facilité a los maestros 
uno o dos áscé.nsós cuándo íñenoSi'
A este efecto’ hemos hecho uñ modestísimo 
proyecto dé escalafón. Modestísimo, porque hay 
qüepedirio a qüieu no ésíá muy pto^ido’á dár, 
y pedir mucho setia, pedir cÓtufas áí golfo. La 
diferencia es al parecer de un millón setecien­
tas mil pesetas pu  números redondos; pero es 
bastatite ménoS si se tiene en cuenta-que la can­
tidad que el Estado abona por retribuciones, 
que es de dos millones de pesetas, la da de 
baja para aplicarla al aumento de sueldo'.
Como el escalafón de maestras exige la mis­
ma reforma, está calculado que coudoSmilío- 
nés de pesetas püeden esíablecérse los suel­
dos y edegorias que comprende nuestro pro-? 
yecto y cuyas ventajas son considefáblqs.
, Véase. Por él pasan inmediatamente a 
4.0QO pesetas hasta el número 14 de 2C75Q pe­
setas; desaparece esta categoría y pasan a 3>500, 
pesetas hasta el número 28 de 2.000. Al sueldo 
de 3.0Q0 pesetas ascienden hasta el 178, y el 
resto de 2.OÓ0 y casi todos los de 1 .¡650 pese­
tas pasan a 2.5G0. Desaparecen también las dos 
categorías de 1.375 y de 1.100, y pasan al sueL 
do de 2.000 pesetas hasta -cerca de las tres­
cientas primeras plazas de ía 9;^ categoría. Al 
sueldo dé 1.500 pesetas ascienden hasta él nú  ̂
mero 1.273 y el resto a 1.250 pesetas.
Otro tanto ocurre con el escalafón de maes­
tras, con otra ventaja. Que el, día en que se 
eleven á 1.000 pesetas los demás maésíros dé 
inferiores'categorías hallarán un número consi­
derable de vacantes de 1.250 que les favorece­
rá para que ño queden estancados toda la vidá 
en 1.000 pesetas.
Expliquemos, para terminar, la razón dé esta 
nueva escala de sueldos. ; ; '
Sabido es que el señor Canalejas, en nombre 
de todas, las Tninorias del Condeso, pidió'al 
Señor Rodríguez Sámpedro, para mejorar*lá do­
tación de los maestros, un aumento de cinco o 
seis millones de pesetas. Y a este presupuesto 
precisamente hemos ajustado nosotros nuestros 
cálculos, para podeír elevar también a l.OOÓ pe­
setas los sueldos inferiores, 
pedir más én estos liernpos, en que tantas
Despedida de los grandiosos luchadores japoneses J  U K 6 O 
Que lucharán con un conocido aficionado malagueño -r—
Asombrosos experimento por la Señorita Á ^  E $  C Á L Presentoción de «La Cocina de.Júpitér», Engaño de la vista
T A N I ¥  T A R El O l«i i ¥  A &C E
En sección extraórdínaria á once
Gran éxito de L p  S  BVE A J Q S J  E R E 1 4 S
M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  -
y de la
Gran rebaja de- preciós
tó que lejos de guardar iá eonsideració;i que 
como hombres merecen aqueílOá Obferos, los 
atropella en sus derechos y los impele a fiácer 
traición a sus Gompañeros en huelga.
Nosotros qüe, si Tamsntamós sea la inacción 
de nuestros capitalistas quien de óGaSlón y  mo­
tivo a que las grandes empresas extranjeras 
expíoten ñuéstfos medios dé ríquéza, nos con­
gratulamos en cambio de qíié los capitales ex-, 
trafíos, ya que los propios no lo hácéh, Goníri- 
buyana nuestro mayor desarrollo, industrial, 
no podemos pasar sin protesta los abusos inca­
lificables que dé nuestra hospitalidad hagan 
elementos extraños que nos conceptúan, acaso 
más que como país europeo y  ciVilizqdOj como 
tribu o pueblo cuya miseria moral ha llegado a s
tal grado que impunemente se le puede ofender 
en su dignidad.
Por ellOj Exemo, Sr. suplicamos a V. E. se 
sirva hacer Valer su autoridad, frente a éstos 
desmanes que entendemos debe lamentar todo 
el pueblo de Málaga, que tantas pruebas de hos­
pitalidad tiene dadas a los extranjeros, evitán­
dose así conflictos que por imprudencias pue- 
deft surgir en perjuicio del comercio de está po­
blación y de la honrada cíasé obrera.
Nos apresuramos a ser los primeros en levan­
tar nuestra protesta frente a la conducta de tm 
súbdito de nación éxtranjera y con la cual nues­
tro país debe sostener las más amisíósas rela­
ciones; pues llega un momento por el que con­
sentir traspasen ios límites del derecho, es. dar 
sanción ciímplida al más irritante de los priviíé^ 
giós que por de'coró ningún pueblo qu'é 'a sí pro­
pio se estime débe amparar ni consentir.
Que viva V. E. muchos años.,-’ ,
Málaga 10 dé Agosto: dé 1012. El secreta: 
rio, Diego Molina.—V.° B.® El presidente, 
Eduardo'Medinar í ^
Exemo. Sr. Gobernador civil de la provin­
cia.
voz cantante, a pesar de los pesares, y de ocu­
par, por antigüedad, el-último puesto.
S,e ganó el primero desde los escomiensos.
fo teó  de cápa como ninguno, parando mu­
cho y estirando las extremidades de arriba; bre­
gó más, y siempre con acierto y fué el que más 
cosas hizo con la muleta. -
¡Hasta se la cambió de mano en. una ocasión!
¡Hombre!
Con la espada también entusiasmó al cóm 
ejaVéi
Media en iodo lo alto, a su primero, el tres de 
la noche, entrando un poquitín de largo, y cuan­
do el toro humillaba y se distraía con un capo^ 
tillo.
Pero como engendró el viaje con decisión, no
director de El P opular  para cuantas adver- dificüítadés surgen para alcanzar lo que mqral- 
tencias, modificaciones o adhesiones tengan a ménte está óbligado a conceder el paftido íibé- 
bien enviar nuestros compañeros sobre el pro-1 ral, es ponérse fuera de la ley del razónabíe 
yecto de éscalafón^que publicamos hoy, ál ob- discurso. ^




Por la presente, se coríyoc$; á todos los 
señores que constituyen el Coniité de Con- 
junción republicaao-socíajistú dq Májaga., á 
una reunión que se celebrará .hoy lu|ié§ 1,2 
de Agosto actual, á las nueve dq ,1a noche, 
en el Círculo Republicaholdé lá calle de 
Salinas. •
S T R A C H A N  9  :
M .eíiú  d e l  d id lB y
Plato del día: Cordero a lá bretona  ̂ •
Huevos al gusto
Merluza coñ' Vihagreta 
Lenguados a la rusa 
Japuta en adobo




Chuletas de cerdo etc. etc.
PROYECTO DE ESCALAFON
PLAZAS CATEGORIAS Presupuesto PLAZAS z! Categorías Presupuesto
5 de 4.00Q ptas.
Pesetas
20.000 40 dé 4.000
Pesetasr
I6o;ooo
10 i 3.500 i> 35.000 80 » 3.5p0 28O.O0O
11 i ^ 3.000 » 33.000 150 » 3.000 450.000
5 í 1 ^ 2.750 » 140.000 300 » 2.500 75Q.000
16 ! » 2.500 » 37.500 600 » 2.090 1.200.ODO
. 246 i ^ 2.00p. » 492.000 1.000 ■» í.sop i.sop'.pDd
269 1 ^ 1.650 443;850 2.000 » 1.250 2,50Ó.pGa
305 1 » 1.375 » 419.375 ,í:: , ■
, ' 3.ÍT4 r * 1.100 3.458.400
Total'. 4 'cátégpt■fas , 5.079,375 ' 4.170 7 categorías - ;-r6.84Q.0OO
Málagg 6 de Agostó de 
Ad'cío/í.íz/es de ñídMga.
1912.— N icolás Lea l  O livar es , ífe las Escuélqs
Lo§ depáádfejtttéá dé
El presidente dé la Sociedad de Dependien­
tes de GómerCio, nos ruega la inserción del si- 
guienté dócurnento, que ha sido entregado en 
;el Gobierno civil:
«Éxemo- Señor: Por acuerdo de esta Junta 
Diféctivá, en representación de la Asociación 
de Dependientes de Comercio de Málaga, tén- 
gó Él alto honor de expresar a V. E. Como rge- 
jbf proceda:
Que acudimos a §u autoridad por medio del 
ureséíite oficio,, para formular nuestra más res­
petuosa, pero á la Véí nuestra más enérgica 
prótésía, por la actitud del director de ios Altos 
Hornos de esta capital, al pretender este sé-
(Servicio esmerado, por cubiertos y a la caria)
servicios, a supúr en sus funciones a los tran­
viarios que, formúíáridb un derecho de petición, 
pérfécta, y legalménté definido, apeían a'la 
huelga, como medio dé obtener lO qüé solicitan.
Np ps capciosa nuestra protesta ni ó'fiGípso 
ef fequerimiéntp; que de V . E. ‘ihtéresanios, 
para que al igual qué se castiga al obrero'qué 
coacciona, se corrija también, en la forma que 
presGribjp nuestro .Código penal ordinario, a 
ese sefipr director de los.Áltbs Horifos, ptíestb 
que, por pretender obligar a sús obreros a eje 
cutar un trabajo para el cual no fueron contra 
tadps, los coacciona amenazándojQS con el des­
pido dé su fábrica, cosá qüé déSpués'ejecuta 
consumando el delito con excesó. ' ^
Por séparadó de ía acepción jurídica en ql;e 
se define la coacción, constituye él.hqcho de 
bpljgar a otro a éjecutar abtos Cóntrarios a su 
voluntad, uñ atentado, etí el bááo a qüé nos rp*
ñor obligara los émpleados: y obreros que en Iferimos, no sólo a la libré contratación del trq- 
dicho establecimiento industrial prestan sus ¡bajo, sino también a la dignidad húmáná, pues-
e la, rtoeP-Q é l  d ía
ALA LUZ DE LX.. “IpLESA,, 
peBícuii^. «|e 'éopQp it3e'ÍrfG% 
p a ra  tre s  o p e ra d o re s.
La plaza .iluminaba con verdadera profusión. 
Un día artificial que nos facilitafóñ ánoche las 
dinamos.
Un lleno hasta más arriba de la bandera.
Una espéctáción nmyúscUla, después de la 
traca y el pasó' doble con que obsequió lá em­
presa, a sus fayorecedotesv ^ e  artoche fiierpn 
legióij, y légión fbrmfdabíé’;
Calor el qué ustédeá quieran, un poquito 
más, y luces Supletorias pbñ sí faltaban, én lOs 
ojos dé todos colores qué llevó el belíó sexo a 
la plaza. ?
¡Qüé' oyos/ Había que ver para cegar.
La cprrida de anoche ha á'ido ün cüblé salv¿- 
dof para lá empresa, que ahora andaba un tanto 
désco'mpuéstá'.
¡Un cable González Anaya, que es deío más 
SízA'ñíAjr qúe'yo GoñbZco por acáí
El ganado dp don Juan GáHárdp, y calave­
ra,'si él duiéré'y usfedes lo péfmitén, flojeo de
lo lindo. . - v
A, excepción del prirnero, que acometió goíi 
poderío a los montados, él resto, no se ípgued 
en SU: totalidad, porque hubo capotes e n ' todas 
par^áy y ,acQ§QS ytbféVos por todos los ládps.
¡Que si no! , ’
Unaqjarté de escasez de sangre y otra im­
portante, a Gprgo de, la clase de hdig que a’pdi-a 
se lleva páfa andar por riíédos.
¡Qál^lletÓs, y dué géntéciíá sp , viste dp lu 
cés, 'con y áin ayuda dél señor Báíléstéros!
¡Qüé m?nprq de hagerjo iodq del, revés» y de 
nb júberíp hácpr, qdemá'sl ni de pse modo! ' '
En cbnjün'to la corrida, con uñ tbró que se 
quemó-a inedias, el quinto, por qué le' prendió 
medió par A'/2dd////ó y pidió y obtuvo eñ su 
nienester la gracia para el chotejo, fu^ mané- 
jqplé Píjfqúe los toros (?) no hjciéron otra cosa 
qüé qtípdarse én los últ.imps W
Pero ititpflcionps' dañinas ¡quiá! spis bprrp- 
guitos, terciados y algünps menos qüé esP. •
Una monería de Los Barrios.
De los espáp Domingüín fué i^uien. llevó la
hubo feparb, y allá fué la cosa bónifamenté 
(Ovación).
En el que cerró... la noche _más qae estaba» 
también empleo unos pases de efecto, por bajp, 
y le despachó de un pinchazo hondo arribíta, 
entrando a asegurar al torete, y media un tantñ 
co atravesada. (Grandes aplausos, y salida en 
hombros hasta el milord.)
Angelillo UQ VQ.XÚB. con muchas ganas de tra­
bajar, o las dejó en la estación al entregar el bí- 
lleté en la puerta. ■;
No bulló grañ cosa, y con el acero estuvo 
desafortunado.
At .quinto» después de pasarse sin clavar va­
rias vecés, le colgó un palito al cuarteo, como 
los mlsniísim.os que pueblan el celeste edificio. 
(Muchos aplausos).
Malagueño desgraciado. El hombre no llegó 
a decidirse nunca y eso es un pecado que casti­
ga ébpúbíiGO duraraenje. Ya lo vió, o mejor, lo 
oyó ántíche. ■ : ' '
Los tres estuvieron bien en quites, aunque el 
■ganado, ya lo decimos, np necesitaba que le 
ílamafan mucho lá átéricíóñ para dejar a los pi­
queros.
Con la puya, había de sobra.
- -* •:í: ❖
De la gente montada, cero.
De los otrOs, Lara, y la gente de Dominguin.
Y la suerte, de parte de don Vicente, hasta 
qüe a éste se le antoje.
¡Qué. sombra! ¿Qué la dará?
 ̂ ^  íjl
El desfile como para pedir una corrida todas 
las noches.
Una para ver el Parque, a la salida dé la 
plazq.
Y quien dice el Parqge, dice la Alameda, la 
calle de Larios. etc., etc.
' ¡Qué bullieio, qué animación y... qüé cosas!
¡La mar!
Para acabar: que la película, úo*" D novedad, 
entretuvo, satisfizo a los espectadores y para 
otra:¡que haya solí
DON JOSE.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se'cutan’en '‘está Clínica parálisis de 
origen medular y cérebrál» néüfastenias, ane­
mias, hérpétismbs, diabéles, étd., etc. cróniéPs.
Hora de consulta: á las IG solainénfé, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Moíidas.JoMIes
Solucionada la huelga eh la forma satisfacto­
ria que ya conocen Ibs íeetorés, ayer, a íaá cin­
co de la mañana, se reanudó en -su totalidad el 
movimiento de tranvías. . , . .
El público, deseoso de disfrutar de un servi­
cio del que se le privara varios díaf, ocupó los 
coches, que se vieroñ'ilenos constantemente.
Las circunstancias dp íá'festiVidád déí dfa y 
la corrida nóctürna cohtribúyéron á lá ánjmá- 
ción. '
Des^e hace algunos días se nota en Málaga 
extraordinaria aflueñGia de forasteros, Ip que 
viene a dar un . mentís a Ips: alarmistas que se 
dedican a. propalar falsas especies respecto a la 
normalidad dp nuestra población; '
En:ei tren Gprrep dp ayer tarde vimos .llegar 
considerable número de personas, qUe^viénen a 
pasar eñ esta íá temporada de baños.
Pe'.eifiaidiqs d e  b o d a
Ha sido pedida én matVjniónío para él fácul- 
tatiVo Úóñ Emilio Barrerá, íá bella 'señorita So­
ledad Miiíán Linárés', hija déí doctor don Rodri­
go Millán.
La üpda: se yprificárá a fines de este año.
fMJFisias '
Anoche llegó a Málaga,un tren éspécial coti 
170 turistas áüstriacps, ptPcédéntés • de-Grana^* 
da, y que embarcaron en él vapoFA/zce. ‘
jCcIeglo d e  9 a a '
Resultado ¡de Ips exámenes .en el Curso: de 
19ÍÍ a Í9f2.~ ...........  . ;
(Continuación)
Don Manuel'Vijlarreai Mü%^
Spbresálipqte eñ Técnotpgíálndustria!. ,
Sobresalieníé,y m|itó^ .dp ‘Jiipnbr. pn Té^ 
nedüría dé libros y Prácticás mercantiles.
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a 100 pesetas; de dril ios hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y otros artículos.. T’
Se responde de la exactitud en'los encargos.
. Oe del Raís
Je  Ba Caastiiaeiéa núii9..3
Abierta de ocho de la mañana á dpee dpí díá 
durante los meses de Julio y Agosto.
m A B R ID
Adraiftiptración de Loterías
Paer>ia deB Sel, 11 y  12
Aproúádp eñ }á Reválida de Contador Mer­
cantil.ñ ■ T ñ ' ■’ ñ  :'- ."- ' ”
. - .(Continuará)- \
vDewi'aJ©
En el expreso de las seis salió ayer bára^'^á-.: 
drid y San Sebastián, nuestro éstimado’ árai'gb j 
y paisano el diputado.a Cortés pó'r Algébirás, 
don José Lüis '̂dé: Turfes Béteña. ' ' ' '  '
' ■' ' '^®PeIie;
Ayer, a las nueve de lá mañana,.se verificó; 
en el. cementerio de San Miguel el sepelio del 
respetable sénpñ dbn Manupl Bogilla y Fernán­
dez del Gástiilo, évídénGlándoSé' én'^eí. triste . 
acto las simpatías qué sé granjeó' én vlÚa eí fi­
nado y el sentimiento que sü óbito há producido 
en cuantos le trataron en vida. ‘ : ; ' ' ‘ ' ' •
Reiteramos a la apenada faniilia la expfésión ■ 
de nuestro pesar. ;
Después de larga y penosa, dolencia ha falle- ú 
cido el señor don: Ricardo Schollz Larios, per­
sona muy conocida y aprecíadá en esta capital.
Ayer tarde séíverificQ el sepelio del cadáver 
en el cementerio de San Miguel, asistiendo 'a í .  ' 
triste acto gran número de amigos del fiñado; ' 
Testimoniamos nuestro pésame a la distin­
guida familia dpljejite. ..o ?
El ministro de iá iGuerra ha dispuesto que a, ; 
fin de fpmentár el itpresp i de Jos ■ voluntarios 
para el ej^pitprdp i^írjGárüüa.yez reconocidos 
y declarádbs útííéñ pór 16s Áyuntamjentos y 
cajas de*Recluta,’ 'y ídégp 'de  adfeít'ídós cofno 
taíés'yblúhtáripáj,' se íes Japilitáíán jbjigs' 1%' 
préndás dé’íá primara püésíá/*éxcépto: la gÚé-: 
rréfá y■páñtalóñdé bañdylós'yócorrpá 
yíéné étattíbuld sépti|nb;dpdá rpál brdéñ dá'í 5 ;  
dé junio últijno» ásí'cómp él primer píazóMeL'’ 
preiñio dé' reéñgártche |)ór él büefpp a '‘ que Sea-’’ 
destinado. •: ■ ■ ' ''
A fo d q s'lo s  qi^®\|iade .
de grdhós 9o/os, de acné,' dd 
de abscesos, de llflgas suptírppité'sí éh tíriá'' 
palabra, de enférniédadés éñ qüé exista supu­
ración, ráconsejamosí vivamente d ; itsp ñ é  la 
LEVADURA DE 6QIRRE '(Levadurá: seca de ¡ 
Gervezá) cóh'lá cuál cÚDtendián üna ‘Curáción 
radical.-'* ... ' A;-y
Esta e,spegi.aHdad, tp.n aprepiada ...de los jné- 
jdicos, setencuéntrafen-Todias las fárm^fas del 
'mundo entero. .
‘ Exíjase ía verdadera marca de fábrica: COI* 
'RRE (de Ê ríS)íS' ■ n;' O
El Gobernador civil d é lá  Pfpytê ^̂  diri­
gido uná'circülár-ados ájeaídeidé: Ibs. pueblos 
refereñté.a las medidas dé viglláñda máfídádasi. 
practicar para per^güir las' agenci^^ clande^ti- 
fmas de emigración’y ál castigo de los abusos de 
£ que su.éle'náer víGtimá.srlQs.iemigraittps- pbr par- 
 ̂te dé.lps dueños de: hoteles, y ppSa.dás. „ ■ .
E xám éiiés de I^FqcqFSidíqFes c;
La audiencia de Granada ápuncia.; que' den­
tro dé los diez días últimbs'del ñiéádéQ cíúbr^
h
Página segunda e t .  p o p u i - a R
Lun6S 12 fié Agostó
IfiMi
CALENDARIO Y CULTOS
A f f o  s t  o
Luna creciente el 19 a las 4‘57 tarde 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
J2
iM ip i fi8sa del Í 6UE «a
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes, rebajados de su val orpor 
haber patentizado un plegado especial para dichos articulos que consiste en dar lacilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros articulos.________________
Semana 33.—Lunes 
Santos de hoy.S^^xA^. Clara de Asís. 
Santos de Santos Hipólito y Ca­
siano.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia Santa Cla­
ra.
Para mañana—lá&m.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
ur
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan, Liulas en-recto como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
.tesidirá en su posesión de Sanroca, para don­
de marchó en áutotnóvil.
De Burgos
Mañana se celebrará Consep 
tra diez paisanos del pueblo de Soteno de K 




Hoy nos recibió el subsecretario de
* _ . . .  ̂  ̂ rp.haias ver.  ̂ -n HtirladoOdria hace importantes rebajas verdad de to-
La Camisería Española de Fbren̂ ^̂  ̂ H convencerán. .
37, (hoy aenúblSoadas las existencias de veranoCalle llueva
De Sevilla
Se celebran las elecciones con 
En el distrito séptimo se dejó de constituí
u n f s e c c r í o r f X  ^  P - i W e  y del ad-
nación,p^articipándonos que Canalejas^^^^^^^
pe enorme transcendencia gil jtflicilistctjf £ubnC3tÍUS % ft 
mundial ha sido el descubrí- ‘ - ti
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
gado a San Sebastián sin novedad, 
los ministros y el elemento oficial.
Asegura que no sp tienen noticias de Zara-
La Junta del Censo ha aprdado.que se o r i ­
fique nueva votación en dicho colegio, p
se celebraran en aquella audiencia los exáme 
nes generales para los que soliciten ser Procu­
radores.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al se­
ñor Presidente de aquella audiencia dentro de 
los quince primeros días del próximo mes de 
Septiembre, en la forma que determina el artí­
culo cuarto del Reglamento de 18 de Abril úl 
timo, acompañando los documentos correspon­
dientes.
Alameda núm. ll.=MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria. , . . . .
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
413
^°Respecto a la elección de Sevilla, solo se sa­
be que no pudo constituirse una sección, por
T e lé f o n o  ipétrneeo
G randes A lm acenes
=  DE =
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sai2 de Carlos.
P erten en c ia s
Don José Guerrero Benitez ha solicitado de 
la Jefatura de minas de esta provincia cuarenta 
y ocho pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre de «La Poderosa, sita en el para' 
ge Cortijo de Borbollones Altos y Bajos, del 
término de Archidona.
A Buenos A ires
Con rumbo a Buenos Aires salió ayer de es 
te puerto en el vapor Barcelona nuestro esti 
mado amigo don Miguel Martínez de la Quar 
dia, empleado que fué hasta hace poco tiempo 
de la Compañía Ferroviaria Andaluza.
Le deseamos una feliz travesía y mucha suer 
te.
Gafas ó len tes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca 
bañeros desde doce pesetas en adelante.—Ti 
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía. 
Basar Médico Optico Ricardo Green.— Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Intento de su icid io
En su domicilio Coracha 32, intentó ayer ma­
ñana poner fin á su vida, ingiriendo cuatro pas­
tillas de sublimado disueltas en agua, la jóven 
de 24 años Ana Fernández Cobos, natural 
Málaga.
Fué curada en la casa de socorro del, distrito 
de la Alameda, pasando después en una camilla 
al Hospital Civil. '
La víctima de este triste suceso es una her­
mosa joven, y según de público se decía la im 
pulsaron á adoptar esa resolución contrarieda' 
des amorosas.
Del hecho se dió conocimiento al Juez ins­
tructor de la Alameda.
A tropellados por un carro
En la calle de Cisneros, por cuya vía en ra- 
p zón a la escasa anchura debía prohibirse la cir­
culación de vehículos, estuvo a punto de ocu­
rrir ayer mañana un serio percance.
A las diez próximamente se hallaban en la 
indicada calle Encarnación Muñoz Cañizares, 
de cuarenta áños de edad y la joven de diez y 
siete Dolores Silva Villodres, y un carro faene­
ro que cruzó por allí, guiado por José Pérez 
Medina, atropelló a ambas mujeres, producien­
do a la primera leve herida en la cabeza, y a 
Dolores una herida en el brazo derecho, iam' 
bién de carácter leve.
Las lesionadas fueron asistidas en ia casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, y el 
conductor del carro ingresó en la prevención 
de la Aduana.
De m elilla
En el vapor Vicente La Roda, llegaron ayer 
de Melilla el comandante don Manuel Figueras, 
capitanes don Miguel Saenz y don Ignacio de 
la Cuadra, once oficiales, un sargento y cua 
rentiseis soldados.
Curación in teresa n te
Durante bastante tiempo ha estado sufriendo 
una penosa enfermedad de los ojos la niña Brí­
gida, hija de doña Dolores Martín, que vive en 
Fuengirola, calle dél Tronco 8, a pesar del uso 
de diversos tratamientos. El tratamiento del 
Oculista Francés Dr. Nicolás, en Málaga, calle 
de la Bolsa 6 realizó en breve tiempo la curación 
de la enfermedad que tanto ía hizo sufrir. 
¡Theobrom ina ‘‘Luq^e,,¡ 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. ■ 
Recomendada por los mejores médicos. 
Para ev itar  lo s có lico s  
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe 
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas rfegúladoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó 
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quién las envía por 
correo al precio de 0*5Ó y Una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
 ̂ S e  alquila  
El piso principal déla casa núm. 26 de 
calle Álcazabilla..
Para cocrña
, Un individuo, que entiende bastante de cocina: 
sobre todo a la americana, desea colocación. 
Informará Jaime Rovira, calle de la Prra núm. 48
Hemos demostrado hasta la evidencia qu^, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siéndo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
fflan ii® ! F e r n á n  dijs B a m ir e s i  
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías* de España, Portugal y América. 
E x p o r ta c ió n  & to d o  e l  m u n d o  
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últinías 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, ,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespone^ Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. , , ,
Fantasía para señora, tusón y chantoun,driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. . •
Gran^novedad en .corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros áe paja
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; ec®nomía 25 por 100.
oró ;
Ha llegado a Málaga el Di­
rector del LABORATORIO y 
GABINETE ACUSTICO de 
Madrid, Sr. Ruiz Marín, con 
los últimos adelantos científi 
eos, con los que los sordos ob 
tienen oido.
Se hospeda en el Hotel Ni 
za, cuarto núm. 22, donde re 
cibe de diez a una, sólo hasta 
el próximo jueves 15 inclusive
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situada efi ’el Centro de 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO
f. MtóO TORRUELU
muchates^proximo-h^ se ha podido observar
contrastando con él enorme en-des'animación.
tusTasmrqurex'iste
Realizó un magnífico ^úelo, dando varms 
vueltas a la población y/^rojó. desde la a l t o  
una carta diciendo que fueran a recojerlo en el 
campo aviatorio, donde aterrizó.
De Astorga
En el pueblo de Alvarez, donde veranea ej 
obispo de Jaca, apareció asesinado el concejal 
Pedro Vázquez.
La^giiardiadVildetuvo al ¿el obis­
po prisunto autor del hecho, diciéndose que el
Maderas
e i j o »  d e  Pedié© V a lt s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila 
(antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de ,1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50'pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en lás 
estaciones de Alorá y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la callé Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
falta del presidente y los adjuntos. _
El martes próximo se repetirá la elección en
La impresión dominante es®que Lúea de Tena 
triunfará, por virtud de los manejos del Go- 
biernoi
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una real orden 
de Instrucción determinando los turnos en que 
han de ser provistas las vacantes que existen 
en el profesorado de las Escuelas industriales y 
de.Artes y oficios.
Cosas del vino
Los jornaleros Eladio Castillo y Felipe Beni­
to pasaron la .noche gastándose los respectivos 
jornales de la semana en la Verbena de ban 
Lorenzo, y como es natural acabaron por embo- 
t*r3cli3rs0« /
Esta madrugada, penetraron en una taberna 
dé la Plaza del Dos de Mayo, y Itiego de dis­
putar acaloradamente viriieroñ á lás manos, in­
firiendo Eladio una grave puñalada á Felipe.
El herido ingresó en el Hospital de la Prince­
sa, y el agresor fué detenido por la policía.
El Liberal
Ocupándose El Liberel del incidente de Ma- 
zagán dice que celebrará mucho el arreglo de la 
cuestión, de una manera amigable y sencilla, 
como es presumible, aun cuando cree que no 
será éste el último zurcido que haya de echarse
P i d a l
En el expreso de Andalucía llegó el ministro 
de Marina, recibiéndole en la estación el alto 
personal del departamento. |
En el sudexprés de esta noche marchará a 
San Sebastián. .
Bl Imparcial
Escribe El Imparcial que el incidente de 
Mazagán, mírese como se quiera, comparado 
con la obra que Francia y España han de reali­
zar parelamente, es una minucia; y de la ene­
mistad de los cónsules francés y español no pue­
den participar las naciones a quienes aquellos 
cónsules representan, por que los Estados no 
pueden hacerse solidarios de los sentimientos 
personales de sus funcionarios.
Mitin
Al mitin de los huelguistas vidrieros en él 
teatro Barbieri acudió escasísima concurrencia, 
justificándola el presidente por el hecho de no 
haber dejado la policía circular una hoja convo­
cando la reunión. i
Los oradores abogaron por que continué la 
huelga.
Entre los asistentes reinó poco entusiasmo. 
No se registraron incidentes.
de esta tarde, en la que alternan 
Hito.
De Valmaseda
Los socialistas han celebrado tb




Se ha verificado la cabalgata, compuesta de
seis carrozas, tj
triunfo déla  aviación L ^ E £ n g e  Un ^
lUU l  --- * rpj
representando Las artes. ^ i
m j ae m uuíu.k. .w,í., o '
Saboll
motivo del crimen ha sido por cuestión política.
También fueron detenidos vanos individuos 
del bando político autonomista.
De Gijón
El ganado de Vicente Martínez dió juego. 
Machaquito se luce en el primero con la mu­
leta, viéndosele siempre entre los pitones. 
Aprovechando da una estocada contraria, y
°*En d°^gundo  hace Machaquito lucidos qui­
tes a los picadores de su compañero. Morenito 
pasa bien y da dos pinchazos regulares, segui­
dos de un descabello.
La faena de Machaco, en el tercero, es bre-
una esto-
rit.
S e ve  n d e
un mostrador y una estantería. 
Informarán en esta Administración.
Telegramas




Dicen de Rusia que el emperador y su fami 
lia llegaron anoche al palacio de Peterhof, 
Mañana recibirán a Poincaré.
El jefe del Gabinete francés fué obsequiado 
con un banquete por el ministro de Negocios 
Extranjeros.
—El aviador Beaumont salió ayer pilotando 
hidroplano, intentando el raid París-Lon-un
dres, pero se detuvo en Boulogne, a causa del 
tiempo.
Hoy reanudó el viaje, volando a trescientos 
metros de la playa.
Un golpe de viento lo precipitó en el mar, 
costando grandes esfuerzos lograr salvarle.
En vista de la contrariedad, declaró que de­
sistía de su propósito.
De Roma
La duquesa Isabel de Génova, abuela del rey 
de Italia, se halla gravemente enferma.
Cuídala la reina Margarita.
El duque de Génova, que viajaba por Bavie- 
ra, ha sido llamado urgentemente.
al




Dicen de Mogador que se han recibido noti­
cias afirmando que el crucero Cosmao hoxdoax-
el
De Provincias
ftgua de !a alegría d e ían ja rd n
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
callé del Marqués 13, (este establecimiento. es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
11 Agosto 1912.
De Cádllẑ  ,
Dícese que Canalejas será mantenedor del 
Certámen poético organizado por el Centro es­
colar gaditano para las próximas, fiestas del 
Centenario.
Espérase la confirmación de esta noticia.
De Ferrol
Reina extraordinario júbilo entre los obreros 
del arsenal que trabajan por cuenta de la Socie­
dad española.
En beneficio de los obreros, dicha empresa 
creará dos escuelas, dentro de breves días, con 
todos los últimos adelantos.
A la primera asistirán los niños de 5 a 10 
años, a los que se dará comida, permaneciendo 
en el colegio todo el día.
A la segunda concurrirán los mayores de ÍO 
años.
La población aplaude esta generosa conducta 
de la compañía.
Los tres mil obreros del'arsenal proyectan 
celebrar una manifestación, en signo de grati 
tud hacia la Sociedad de referencia.
De San Sebastián
Procedente de Cestona llegó Barroso en 
automóvil, y a poco arribó en el primer exprés 
el señor Villanueva.
También llegaron, en el sudexprés. Canale­
jas y Alba, siendo recibidos en la estación por 
los ministros, las autoridades y bastantes ami­
gos políticos.
Todos marcharon al ministerio de jornada 
dónde se reunieron en Consejó.
Navarro Reverter dijo al entrar que solo lie 
vaba la distribución de fondos del mes, y un ex 
pediénte sin importancia.
Canalejas anunció que el Consejo se proion 
garía hasta la una de la mañana.
Habían acordado celebrar nuevo consejo an­
tes de que tenga efecto el que ha de presidir 
don Alfonso.
Canalejas no subirá hoy a despachar con él 
rey, a no ser que ocurra algo importante.
El ministro de Estado invitará mañana"a 
morzar a sus compañeros de Gobierno, una vez 
terminado el consejo.
Mañana regresará Canalejas a la corte, en 
sudexpreso,.
—Luque abandonó el salón "antes de terminar 
el Consejo, diciendo que la reunión continuaba 
y él iba a prepararse para despachar con 
'rey . . . ,
A la una y media terminó el Consejo,
Barroso nos manifestó que habían cambiado 
impresiones sobre los asuntos de actualidad.
Se aprobó la distribución de fondos del mes. 
La ponencia de Gracia y Justicia, Guerra y 
Marina estudió el particular relativo al marine­
ro de Ferrol que incurrió en desobediencia du­
rante la celebración de un acto religioso.
El ministro de Instrucción dió cuenta de su 
viaje a Burgos para inaugurar el curso de ios 
estudiantes franceses y españoles.
También informó acerca del expediente de 
adquisición de material.
Como el tiempii avanzaba, suspendióse el 
Consejo para terminarlo mañana, a las diez de 
la misma.
Leyóse un telegrama del subsecretario de 
Gobernación comunicando que en toda España 
había tranquilidad.
Mañana someterá a la firma del rey Varios 
decretos.
Para evitar malas interpretaciones en el asun­
to  de Mazagán, dijo que la información la trae­
rá Aguirré.
Barroso vuelve mañana a Cestona.
Se han celebrado las regatas, obieniendo pre­
mio los balandros Hispania, Giralda y To­
nino.
, Liique regresó de palacio a las cuatro y cüar- 
to, anunciándonos que hasta mañana no podrá 
facilitarnos nota de los asuntos de su departa­
mento.
Respecto a la firma, solo podía decir que 
había sido ascendido a general de brigada el co­
ronel de Taxdirt, señor Amipudm,jpor pase ala 
reserva del general jefe de las. comisiones liqui­
dadoras.
Luque^va aíiora a los toros, y quedará en San 
Sebastián para asistir al Consejo de mañária.
Canalejas estuvo en.el ministerio de Estado, 
conferenciando por teléfono con Madrid.
De Palma
Ha llegado Weyler, siendo saludado 
las autoridades y amigos políticos.
Anunció el propósito de permanecer en Ma­
llorca hasta terminar la cosecha de almendra, si 
es que no le llaman, de Barcelona para asuntos
por
deó la plaza de Agadir durante el miércoles y 
jueves anteriores, causando graves destrozos.
Muiey Hibas sje halla actualmente en la región 
de Haura, proponiéndose marchar en breve a 
Taurudant, para pasar allí el mes del Ramadán.
Una harca formada por 8.000 hombres de las 
cábilas de Sus y mandada por el caid Haida, 
consejero y confidente del pretendiente, pro­
yecta marchar a Chauia para cómbatir a los 
franceses, quienes apercibidos de taUs propósi­
tos se aprestan a recibirlos.'
Liantey ha sometido al Gobierno francés un I 
proyecto de nueva división territorial a Ma­
rruecos.
La formarán cinco grandes regiones.
En la región de Chauia se sitúa la residencia 
del general en jefe del cuerpo de ejército, con 
su Estado Mayor y las oficinas de información.
Para prevenir cualquier agitación se organi­
zarán columnas volantes, independientes de ías 
guarñiciones.





En el Instituto se inauguró el curso de inter­
cambio hispano-francés, asistiendo numerosas 
damáSi
Presidió Alba, '
El director del Instituto dirigió a los congre­
gados la acostumbrada salutación, y terminó el 
acto declarando abierto el curso.
De Melilla
El cañonero zarpó para la costa, a
fin de relevar al crucero Extremadura, que 
marcha a Cartagena con objeto de aprovisio­
narse de carbón.
—Hoy llegó Odón de Buen, aceptando la in­
vitación que le hiciera Jaime Tur para dar una 
conferencia en el Casino franco-español acerca 
de sus,trabajos oceanográficos.
Se ha estrenado con éxito la opereta El 
pájaro verde, original de Alberti, música del 
maestro Padilla, quien dirigió la partitura, sien­
do ovacionado. -•
De Ceuta
Se ha celebrado un banquete en honor de 
Maestre, al que asistieron 300 comensales, pre­
sidiendo Alfau.
Hubo brindis patrióticos, terminando el acto 
con vivas á España y al Ejército.
De Valencia
Hoy tuvo efecto el entierro del general Sa- 
lazár, asistiendo el ayuntamiento, las autorida­
des y .muchos jefes y oficiales francos de servi­
cio. !
—Pablo Iglesias llegó de Cullera, recibiéndo­
le en la estación numerosos amigos. - 
A las cinco celebróse un mitin en el teatro 
Cervantes.
—Con ipotivo de la colisión registrada entre 
republicanos y carlistas, el gobernador dispuso 
que la polida y agentes de Seguridad extremen 
la vigilancia.
Hoy fueron detenidos diez y siete individuos 
que llevaban armas prohibidas, imponiéndoles 
fuertes multas.
Ésta noche voló el aviador Poumeien un mo­
noplano iluminado con bombillas eléctricas. ^
Es esta la primera vez que se hace tal expe-
^'Ip S  fadliLr ei atarrizaje se colocaron ho­
gueras en el campo de aviación.
De Oviedo
El gobernador se halla dispuesto a desorga­
nizarlos requetés jaimistas de esta provincia.
De Vitoria
Los elementos civiles y militares han consti­
tuido una Sociedad de exploradores.
De Puerto de Santa María
Hoy llegó la colonia escolar jerezana, aguar­
dándola en la estación las autoridades, la músi­
ca del regimiento de Alava y enorme gentío. 
La colonia fué acompañada hasta la playa.
pe La Línea
Los toros de Gallardo cumplieron, matando
ocho caballos. „ , ' „„„„
Larita muy bien con el capote y la espada,
obteniendo dos orejas. .
Paco Madrid bien y superior, mereciendo
otro apéndice. . ,'
De taragoza
Se agrava el conflicto de los albañiles, notán­
dose quedos ánimos están muy excitaoos.
Los camareros se declararon en huelga por 
rehuir los fondistas el reconocimiento d^ la so­
ciedad que aquéllos constituyeran, alegando 
que la forman elementos extraños.
No se muestran dispuestos a ceder.
—Los obreros de los sindicatos católicos ce­
lebraron un mitin, acordando adherirse á los 
mineros de Bolueta, pero los dependientes de 
comercio, adheridos a . dicho sindicato, no se 
asociarán a la huelga de albañiles.
El presidente de este último gremio reco­
mendó a los huelguistas que no circularan en 
grupos por las calles, para evitar detenciones.
C aso  de ser detenido algún individuo de la 
Junta Directiva, vendrían a dirigir el movi­
miento varios compañeros de Madrid.
Los huelguistas se proponen invitar mañana 
a los carpinteros, marmolistas y  canteros a que 
secunden el puro, y  declaran hallarse dispues- 
tos a marchar de Zaragoza, antes que transigir
con los patronos. ^
Se ha dispuesto por el gobernador, la recon­
centración de la guardia civil. .
El capitán general conferenció extensamente 
con el gobernador, suponiéndose que trataron 
del movimiento obrero.
- Los camareros fueron sustituidos en los esta­
blecimientos, por camareras. _ _ .
Al mitin de los albañiles asistieron más de 
tres mil.
Se habían adoptado grandes precauciones.
El presidente protestó del alarde de fuerza 
hecho por las autoridades, afirmando que solo 
puedan adoptarse tales medidas cuando se sus­
penden las garantías. _
Aseguró que los albañiles no hacen política, 
concretándose a defender sus intereses.
Se acentúa la impresión de quê  es inminente 
la huelga general.I De Bilbao
Esta tarde se reunieron en banquete los pe­
riodistas bilbaínos, al objeto de solemnizar la 
fundación de la Asociación de la Prensa.
—Las modistas madrileñas visitaron el Ayun­




El subsecretario de Gobernación ha manifes­
tado que carecen de fundamento los rumores 
sobre alteración del orden en Barcelona.
El País
cada, de la que
el cuarto emplea Moreno una faena ceñi- 
dita, y propina una estocada, quedando éncu-
"^El’auinto era un toro bravo. Machaco trastea 
con arte y pasaporta al astado de media supe-
Dice El País que un significado personaje 
madrileño y viejo republicano de altos presti­
gios ha propuesto a Melquíades Alvarez que 
celebre una entrevista con Sol y Ortega, al 
objeto de llegar a una inteligencia.
Parece que don Melquíades ae muestra pro­





Gallito y Vázquez I( se las entendieron está 
tarde con reses'de Carvajal.
Primero. Gallo lancea primorosamente, y con 
la muleta hace una eficaz faena, que mancha 
cuando mete el asador en el sótano, en términos 
de resultar innecesaria la puntilla.
Segundo. Vázquez veroniquea con inteligen­
cia y tras un muleteo valiente, deja una estoca­
da hasta la misma cruz, descabellando a la pri­
mera. (Ovación y oreja).
Tercero. Gallito lo saluda con reboleras, y a 
la hora culminante pincha, repite y arrea un 
metisaca. ” ,
Cuarto. Unas verónicas de Vázquez y una 
faena superior con pases de rodillas y por alto, 
para acabar con media, entrando colosalmente, 
otra media, y un descabello, (Ovación).
puinto. Lancea Gallo y encuentíá al bicho 
muy quedado, por lo que lo despabile con un 
volapié pescuecero.
Sexto. Después de las obligadas verónicas, 
trastea Vázquez, y apercibido de que se las ha 
con un buey, lo despacha de un estoconazo tor­
cido y un descabello.
De Huesca
A las seis de la mañana se elevó Vedrines, 
desistiendo de atravesar los Pirineos,a causa de 
verlos envueltos en brumas-
El trasteo de Moreno, en el sexto, es desgra­




Esta tarde se corrieron toros de B^ganza, 
alternando Valenciano, Corchaito y Pacomio
p0TibáñeZt »- «
Valenciano hizo al primero una faena movi­
da, súfriéndo dos coladas. Déspácho a su ene­
migo de media delantera y un descabello a
^'^Corchaito saludó al segundo con verónicas y 
reboleras excesivamente agitadas. Pasa el dies­
tro de cerca y con valentía, dejando una esto­
cada excelente.
También Pacomio acoge al tercero con va­
nos lances lucidos. Requiere el hombre los pali- 
troQues y coloca un buen par. Al dar el primer
oase, sale perseguido, libránciose por pies de\
uua cornada. El bicho está huido. Cuando cua-- 
dra, atiza un superior estoconazo, rodando el 
animal, sin puntilla. (Oyacióri.) . ,
Valenciano lancea al cuarto, oyendo palmas. 
Pasa bien y de cerca, y atiza una estocada has­
ta el puño, sacando rota la pechera. (Ovación.)
Corchaito da al quinto diversas verónicas, 
faroles y reboleras. Pasa sereno, contándose al­
gunos pases de Todillas, para uña estocada cair
da y otra igual. -
El sexto es mans'Urron, por lo que el publico 
protesta. Ante el escándalo y una copiosa lluvia 
de almohadillas, se iriterrumpe Ja lidia. Al re­
anudarla, los chicos lep'0'.nen banderillas de fue­
go, arreciando la bronca. Pacomio deja media- 
en todo lo alto, honor que no merecía el cornu- 
peto.
De Toros
La corrida de hoy estuvo animada.
Jáquete dió bonitos capotazos al primero, y 
con la muleta pasó superiormente, para media, 
un poquito contraria,
Algabeño desarrolló en el segundo una faepa , - 
valiente, que coronó con media, un pinchazo y 
una estocada, descabellando con la puntilla,
En el tercero, Rosalito jugó artísticamente e l ' 
capote, y a la hora suprema dió un pinchazo y . 
media buena.
Al cuarto lo veroniquea Jáqueta,'y en pose-, 
sióñ de los bártulos pincha varias veces, inten­
ta descabellar y oye dos avisos, logrando que 
la res doble, después de dos intentos más, .
Algabeño emplea eñ el quinto una  ̂ faena ma­
gistral de capote, y al sonar el clarín, da solo 
cuatro pases para una estocada contraria. ,
Rosalito es volteado eñ el sexto, al pinchar 
en hueso, acabando de nuevos pinchazos y un' 
descabello.
Ultimos despaéhos
De madrugada.^ Urgente: ’ y
Mitin
Despachos oficiales de Cullera .comunican^ 
la celebración de un mitin socialista en aquella-' 
localidad, hablando Pablo Iglesias y otros. y 
El orden fué completo. .
Iglesias-dará mañana en Sueca una conferen-:^ 
cia de propaganda.. "'1
De Barcelona
En la novillada de la Plaza Nueva,, el sexto; 
bicho cogió al diestro Ocejito, que quedo in­
móvil sobre él ruedo. -
Conducido á la enfermería le curaron una 
herida de quince centímetros de extensión, í“-u 
el muslo, de pronóstico reservado. . ' .
De Tánger
En Mazagán han sido fusilados cinco indíge­
nas comprometidos en el asunto de Truyagi.
—La Depeché Marocaine confirma que 
Truyagi es protegido español, y que la protec­
ción se halla ajustada a la ley.
*Truyagi se encuentra a tres horas de Maza­
gán, con mil hombres.
En dicha.plaza reina tranquilidad.
La Depeche elogia a Muley Husee, calna 
de Fez y hermano de Haffid, al que se supone 
sucesor de éste en el trono.
Oe Constántinopia
Calcúlase en más de mil los muertos a conse­
cuencia de los terremotos.
"Además, pasan de cinco mil los heridos.
De Alhucemas
Hoy fondeó el crucero Extremadura, vol­
viendo a zarpar con rumbo a poniente para 
practicar ejercicios de tiro.
—El vapor Vicente Sáenzira)o fuerzas pa­
ra cubrir las bajas de los licenciados.
■Floy marchó a Melilla el comandante militar 
de está plaza.
De San Sebastian
Se han lidiado toros de Parladé.
Bienvenida-;quedó mal, siendo abucheauo y
oyendo pitos. „ . ,
Manolete estuvo réguíar, sufriendo una cogí 
da, de la que resultó ileso.
Gaona no pasó de medianejo.
De Huesca
Los toros de Patricio Sanz, cumplieron, 
Mazzantinito, regular, aceptable y valienx , 
saliendo trompicado.
Punteret, bien, regular y bien.
De Coruña .
En la corrida de esta tarde, Vicente Pastor 
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Lunes tS tíá ñQOéio ú e j ^
El aviador Pommes cruzó la plaza entre el:
entusiasmo de la multitud.
Asamblea repybli^asia
La Asamblea municipal de Unión republicana 
ha aprobado el manifiesto contra las grandes 
empresas, aceptándose las enmiendas de los 
conjuncionistas. ,
Incluyóse en el documento la protesta contra 
jas compañías de teléfonos y eléctricas.
También acordó protestar de los atropellos 
cometidos con los concejales de Sax.
De elecciones
' El gobernador de Sevilla comunica que el 
candidato ministerial, Lúea, do Tena, obtuvo 
tres mil votos, y el republicauo más de mil. 
Faltan datos de varios pueblos.
Reca^slaiciéii del
d e  e a a n s ie s
i , a  A -leg ria
r e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servició por cubierto y á la lista., 
Especialidad en vinos de los Moriles 
88, l^ a r ÍB i O a e c í a ,  88
P e d i d  e n  t o d a s  p a i * t e s  e l
Cognac
d e  l a  p o d e e * o s a  S o c i e d a d
B O D E 6 A S  B8LBA8HAS
Koticia; áe la noclte
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . .  105‘50
Alfonsinas.........................   . 105‘35
Isabelinas . . . . . .  106‘00
Trancos. . . . . . . . 105‘35
Libras............................... ..... 26‘40
Marcos.......................... 130‘25
L i r a s .......................... . ■. 104‘C^
Reis...................................   • 5‘1Ó
Dollars.......................... ..  . • 5‘35
11 de Agosto de 1912,
Pesetas.
Matadero . . . . . l.860‘57
Suburbanos, . . . 0‘00
Poniente . . . . . 15‘84
Churriana . . . . i ‘04
Cártama . . . . . 0‘00
Suárez. .. . . 1 ‘30 .
Morales . . . . 0‘00
Levante . . . 0‘00
Capuchinos. . , 2‘94
Ferrocarril. . . 142‘56
Zamarrilla . . . . 2‘99
Palo . . 9‘20
Aduana . . . . . 00‘00
Muelle. . . . . 1‘88
Matadero de Teatinos . 5‘40
» del Palo T‘35
» de Churriana . . 00‘00
Total. . . . .2.051‘07
i ^ e r c e e S e ^ e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 19
Royaux . . . . • 14
C uarta . . . 11‘50
RACITEALES
Imperial . . . . 18
Royaux . . . . . 13
Cuarta. 10‘50
Q uinta. . . . . 8
Mejor alto . . . . . 7
Mejor bajo . . . . 6
GRANOS
Reviso. 11‘25
Medio reviso . . 8
Aseado. . . . • 6‘50
Corriente . . 5
ESCOMBRO
Fino . . . . . 5
Basto . . . .  V 4‘50
La Regional
Ayer celebró sesión esta sociedad, con el fin 
de tratar.sobre varios asuntos concernientes a 
la misión que le está encomendada.
Presidió el señor Ponce de León Correa, 
asistiendo toda la Junta Directiva, así como un 
numeroso público que invadió por completo el
Después de discutir y acordar varios detalles 
relativos al Orden interior de lá sociedad, se pu­
so a discusión el tan debatido funcionamiento 
de tas máquinas automáticas; citándose el caso
de llegar anteayer á echar en una de ellas hasta 
dos pesetas sin obtener renuraeración alguiiá. _ 
También se dijo' que habia individuos en cali­
dad de; que situándose en los sitios
donde concurre numeroso público, tales como 
los cinematógrafos, por medio de procedimien­
tos engañosos conseguían conquistar incautos 
que iban a dejarse el dinero en las susodichas 
máquinas.
i Todos los orádores que hicieron, uso de la 
palabra protestaron enérgicamente de que se to­
leren tales abusos, así como de la pasividad de 
las autoridades que debieran corregirlos, su­
primiendo por cc mpleto el funcionamiento de 
estos aparatos que no tienen otro objetó que 
hacer con ellos una explotación inicua.
Después de la deliberación sostenida largo 
rato sobre este tema, se acordó poner un tele­
grama dirigido ai jefe del Gobierno formulando 
enérgica protesta por el funcionamiento de las 
máquinas automáticas, pidiéndole a la vez que 
ordene sean suprimidas.
Después se hizo mer.ción ¿el estado en que 
se encuentran las obras del adcquiiiado de algu­
nas calles de Málaga, que a pesar de la buena 
voluntad del alcalde. de Málaga señor Madolell 
y de las continu as batallas sostenidas por los 
ediles republicanos, en el municipio,- están pa­
ralizadas, pareciendo ser que hay una volun­
tad oculta, que por conveniencia o protección 
hacia determinada persona,, trata de parali­
zar las obras, dándole un giro que sería perjp- 
dicial para los intereses de la población, y con 
detrimento del municipio.
En vista de todas, estas manifestaciones se 
acordó que una com.isión de la sociedad fuese a 
visitar al señor alcalde para exponerle, que con 
toda urgencia se proceda-a reanudar las, para­
lizadas obras del adoquinado, motivo de la disu- 
sión, ofreciéndose la sociedad a cooperar con 
su apoyo mcral y material para que se lleve a 
buen fin el objeto deía^visita, asícomo en tedo 
aquello que redunde én beneficio de Málaga.
Después se discutieron otros varios asuptos, 
dando por terminada la sesión.
U n  aliti&i@B*zo
Ayer mañana almorzaron en Hernán Cortés, 
con el alcalde, los concejales señores Ponee de 
León, Mesa, Guerrero Eguilaz, Moreno, Pérez 
Burgos y Martos.
E’ a r o  d e  b o d e g a s  y  t o n e l e r í a s
Habiéndose adherido al mismo las casas que 
quedaban, hoy lunes' será completa la paraliza­
ción en ambas industrias.
Las sociedades obreras de vinateros y tómele 
ros han solicitado la intervención de la Junta 
local de Reformas Sociales, que no sabemos si 
aceptará la patronal, por estar dispuesta a sos 
tener su actitud, Ínterin aquéllas mantengan el 
boycot planteado al taller del señor Juárez
Los metaSúrgácos
Ayer celebraron sesión los huelguisías de es­
te gremio,con. el fin de cambiar impresiones so­
bre la njarcha de la huelga. ^  -
Preside la sesión el compañero ̂ Sánchez, 
quien irtyiía a los diferentes compañeros que 
componen “fe comisión de huelga a que expon­
gan ante la asamblea el estado en que se en­
cuentra y las gestiones realizadas.
De lo expuesto por los comisionados que hi­
cieron uso de la palabra, el conflicto se en­
cuentra en igual estado que el día anterior.
Se leen varios oficios de sociedades obreras 
adhiriéndose a la huelga que sostienen.
También seleen cartas de' varios patronos,ep 
las que se ofrecen a aceptar algunas de las peti­
ciones formuladas por los huelguistas,- dentro 
de ciertas condiciones.
A continuación hacen uso de la palabra varios 
compañeros huelguistas, quienes exponen razo­
nes para seguir adelante la huelga, con todas 
las peticiones formuladas, y otros reiirando al­
gunas, o cediendo en algo de sús' pretensiones.
Despaés el presidente manifestó que deben 
seguir como hasta' aqui, y én actitud pacífica y 
correcta para no dar lugar a represalias de al­
guna clase, esperando que los acontecimientos 
naturales a todo movimiento huelguista vengan 
a darles la razón y por consiguiente el logro de 
sus deseos.
No habiendo más asuntos qué tratar, se levan­
tó la sesión. ■ .
L o s  a i l s a í l i l e s
' La huelga de los albañiles sigue en igual es­
tado que en días anteriores. Y
Ayer celebraron sesión para tratar de la 
marcha de la huelga, no ofreciendo esta ningu­
na novedad, pues tanto patronos como huelguis­
tas siguen colocados en la misma actitud, que 
hasta aquí. . ,
Sin embargo, persisten las gestiones por am­
bas partes para llegar a un acuerdo, siendo las 
impresiones de ayer algó más optimistas que 
ias .recogidas en días anteriores.
'S a ió s i  ü o ^ e d a d l e s
Esta nocjie se despiden los luchadores japo
tl6S6S.
Anoche midió sus fuerzas con el profesor 
Tani, el luchador malagueño .Francisco Pino 
Arcia, que fué ovacionado por el público.
La señorita Mariscal presentará esta noche 
interesantes esperimentos de adivinación, y 
La cocina de Júpiter», curiosísimo engaño de 
la vista.
Cisie Bd@ai
Para hoy anuncia la empresa de este cine un 
grandioso "acontecimiento que seguramente ha 
de llamar \a atención de los que asistan; se dará 
á conocer una grandiosa obra-de arte de la 
casa Vitagrafls titulada «La mala planta», di­
vidida en cuatro partes. El decorado es monu­
mental e interpretada por los célebres artistas 
del palacio de los Estados Unidos, y viene pre 
cedida de gran éxito.
C i n e  P a s c t i e l i n i
El éxito obtenido ayer en este salón’por ía 
película de gran arte titulada «Fatalidad», fue 
de los que hacen época en cinematografía.
Hoy se repitirá y se estrenarán siete pelicu- 
culas de competentísimas marcas
U S  _
Baques entrados ayer 
Vapor «Vicente 1̂  Roda», de Melilla.
» «Ciérvana», de Huelva.
» «Barcelona», de Barcelona.
» «Vinifreda», de Liverpool.
Buques despachados 
Vapor «Alice», para Tánger. - 
» «Barcelona», para Cádiz.
« «Vicente la Roda», para Melilla.
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas lO'SO magníficas bc^as altas 
periales de cabritilla para-señora. Zapatos cha- 
fol legítimo y de tafilete todo cosido_ de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10‘50. .  . t, *Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de ca - 
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.  ̂
No olvidar las señas. Satina Lucia 6, esquina 
á la de Azucena. ____ __
Café Nervino ftlsiteinal
deJ Doctor M OÍ?ALES.-M a;xa registrada
Nada más inofensivo n i. más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los' de la infancia en general, se curan  ̂ intmi- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 peseras caja, oe
remite por correo á todas partes, ^
La Correspondencia, Carretas, 39, Macrid. En 
Máiaga, farmacia de Á. Prolongo.
n ip i i i iM '
R o g a m o s  á  i o s «  s ia sT ^o H p to B ^es
d e  f a ie i* a  d e  R S á B a g a  í | i 3e  © Issea*- 
v e o  f a l t a s e n  e l  r e c i b o  d ®  l a u e s -  
tfi*o p e B 'E é d ic o g  s e  sÍB*waira é n w ia i*  
Ba g u e j a  á  f a  Á d lm in i s t s 'a c B é ¿ ’? d e  
E L  P O P I I L Í I R  pas»©  g ia e  p o d a m o s  
t B * a s m i t i H a  a i  S b*. Á d m iiB Ís ti® a ‘' 
d o p  pB*¡.Bicipa'S d e ,  003*3*603 d é  l a  
p r o v i n c i a .
Pea Msilo Biaicft I liljs
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito'admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.  ̂ ^
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. . . .
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. _ . . .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. i
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  ALAMOS — 39
ESPECTÁCULOS
TEATRO VÍTÁL-AZA.—Gran conspañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: . . .
Primera sección, a las ocho y media: Abanicos 
y panderetas o a Sevilla en el Botijo.
Se'^unda sección a las nueve y media: Ei fresco 
de QoV^*Tercef.a sección, a las diez y media: La tierra
del sol. ■ .
Cuarta sección a las once y media: La i erapra-
Precios para cada sección: Butaca, I ‘10 pesetas* 
Entrada general, 0‘25 idem.
CINE PAoCUALINI.-fSituadO en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco)-— i odas las no' 
chesel2 magníficos cuadros, en su mayor parte es*
trenos. ,  ̂ j  i  j
Los domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde la 
ocho y media, .. '
Dos números de varietés y escogidos programa, 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0‘20,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica#;
películas, entre ellas varios estrenos, _
Los domingos y días festivos matinée iníantil cot 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
W  BALNEARIO, DE ARCHENA ^
L L i l L y s  y l i  I L I U )
Estrecheces uretrales, prostatiíis, cistitis, catarros de la
vejiga, etcétera
ISia ciaii*&eidai gegvffst y  r a d i c a !  p w  la sed i»  d e ,
y  S e g ítS m e »  iK&e¿icRHiieat®5
CONFnES. ROOB, INVECCIÓN Y ELIXIR
F ’ Curación nronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las'sondas; por medio; délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor.y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de''confites, 5 pesetas. . . .
IIqIar nnnñrnne Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
nuibU lolíBi&Uu se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CON^r 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. __ ”
íífillí Su suración en sus diversas manifestaciones,'con el ROQB COSTANZI, depurativo 
lllllllO insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas. . . . .  »
flnnini& Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotenda, Deúhdad 
liDouilo se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTANZI. 
Frasco, 7 pesetas. ' . 4  , , ■ c  ~
/^on/oí de vcR/o.* En las fprincipales farmacias.-^Agentes generales en España. Perez
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid. . . . .  ___ .-x-
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médiep: , I
R ecom endado sin corapetenda ' f
i r  e " o  r S T o s  P -
ración del reum atism o en  todas sus form as. - ,  ^  _ 
Temporida extra-oficial de badoss de I* de 
Julio á 15 de Agosto.
S e  hallan abiertos el H otel d e  
llón 1 ®V V el d e  L evante (pabellón 3.°), los cuales re  
Gondiciones muy especiales para la te m p e r a ^  d 
S l “  i r e T p r i m e t o  se  ooncede un d f  c«mito de 
®  por 100 sobre las to l la s  Pfdtaaria* &  
m eSi V 30 en  abono de quince o
quirlrse también billetes de  \  v m ío l
en 2.® y  3.^ clase, con gran rebaja de precios, y  v an o s
f e l S r  q u e r L b i r á ^ a tu í ta m e n te  d m g i é n t o ^  ™
t e ñ o  d l  lós cuatro hoteles. Basilio Irureta. Balneario m
de A rchena (M ürda-Espana).
II Pll
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L i8  F i n í *  todas las tintüías para el cabello y la barba; no man-
— wufc. .  'WB ^  cha el cutis ni ensucia la ropa.
I  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
(jonserva.siempre fino, brillante y negro. • • i «
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquiera 
debo lavarse el oábolio, ni autes ni después de la aplicación, apli­
cándose con mi pequeím cepillo, corno si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa, so evRa la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y .so'perfuma.
L a F Í ® i *  d ©  © 3 * a
L a  F i ® s »  d s fu t>UUVi:£.a, ü i í   J L iiU U b a  J  -Ov v i .  #
R ^  es tónica, vií'oriza las raíces dei cabello y evita todas sus enferme-
y gados Por eiio se usa también como higiénica.
merva el rolo»primitivo dol cabello, ya sea negro ó castaño; el 
lor d . i d e  más ó menos aplicaciones. ‘ 
i tiatara -leja el cabello í:m hermo.so, que no es posible disH 
i(?:did m .íural, si su apUcación';éé'‘baco bien.
A á Ú 4 , far.i
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. . (le esta íiníiira es tan fácil y cómoda, que uno solo  se
>r lo jae.st sé quiete,iapersona más íntimaignora el artificio.
el- n uí d'> esta agua se curan y  oyitan las p i s c a s ,  cesa la caída 
‘’bsiVo 5 oxcíía s ’a crecimiento, y'sarao el caballo adquiero nue-
_  I g c t» ,  !?S35. ¡r; CÍS Í ? . s s * ¿  i í 5  C A íJ íí-f f iS »
^  Esta agua deben ufarla sodas Las personas que deseen Tponservar el
r-, ij-ií ' e o ^
- ‘s ía único t ntura que á ios cinco raiautos da aplicada permiteri- 
' ,r íC e l . r_bt lo y no despida mal olor; dobe usarse como si fuera 
oauuohaa.
car su
Las personas de teraneramento liorpótico doboa preofsáraente usar esta agua, si no q u icen  poipu<ü- 
s  salud, V logiar-án tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a la 
i desean teñir el pelo, bagase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta; prinolpalés perfumerías y drogueriás de España y Portugal.
De venta: T roguería de la Estrella, de José Peláez Berrrnldez, calle Torrijos 81 al 92, M á la g a .^
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g á -r a n ti i^ u d m ,
Puede ser adquiiida en
12 plazos tné.ÚSúales de 35
pesetas ó al contado con
importante descuento.
Diego Martín Rodríguez,
Hoyo de Espartero, ,
Málaga . . .
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Acanthea viriM
PoliglicerofoSfáta BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. to­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva a la sangre elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, o pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir
DE
(THOCOL CINAMO-V ■/AÍJíCO 
FOSFOGLICÉRIC'.O)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros 
neumónicos, laringo-faríngeos, iniecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 rr^-et-s
De venta en todas las perfumerías .y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. . ' _ ...... . .
La Jiig iém oa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, “  r™-
y plata, la mejor de todas las conocidas = y^refrescante en sumo grado, lo que hai e (jue
, * A c l b “  y en el precinto r,uo cierra la caja la (Irma
de ARROYO. —
A I I T 0 - IÍ  Í  C I  W  i S^1.
E  T, a  T
e
Tipografía de EL POPULAR
^  Grandes: &lmucenés de'ma.tei'ia.1 ̂ elécU’j-00
Venta exclusiva de la sín igual lámpara de de° iT acreditada
.^de agua á los pisos, á precios B. I  O S , 1
I




líldsna Francisco  ̂Calderóa díelaBarca 8. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. -
Briaí es U»era Sebastián, San F rancisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
L>íaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
DoííJínguca Fernández Manuel, R. Franquelp 3, 
Kstráda Veíasco Angel, Doctor DávUa 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
f-'í-ármo! Contreras Rafael, Graaada
González Migué!, Alameda de Colón 15*̂  
ft/lc rliek Migue!, Pasillo Santo Domingo-24. 
Valdettama José, Comeáias 26. ,
Viano Eduardo, tejón yllodriguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La aisigüéfiñ. Alameda de Colón 6.
’ /  • CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6. 
lile ~ • “ ■ •Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vi ctoría Rufina, Calderería 12.
CASAS DÉ PRÉSTAMOS^ , 
Magno Eduardo, Eios R'8SS 2.
CHAaHERlAS
Martín Veísn^íb José, Cánovas del Castillo 16. ll.Bandera Pedro, l^pecerías 40,
lapelU Ratjgio Enrique, Granada 51 
Mérida Díaz MigueL Nosquera 7. 
fe íyioraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
| i Murciano Moreno José, San Telmo 12. 
í ; Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osmio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31.
. Peralta Apezteguia Juíin, Alameda 40. 
r eralta Bi'ndsen Juan Luis, Alameda 40. . 
l isueño de la Hera Enrique, San Loreúao 19. 
í- oürigue,<í Muñoz Juan, Moreno Monrey 2. .
Rosado Bcrgó» Áliguel, Cerrojo 24.
Huía Gutiérrez Prfuicisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de jRiego 34,3.*’ 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, ááarqués Larios 7, 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23, 
Mirasol y Molinaj Salitre 4.
Sociedad Anóríiíí a Croas, Alameda 23.
ACADEMIA DE COEEEOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle Francl««*.o Masó 7.
Maríblarica 12, g.®
AFILADOR
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
AQENaAS DE INFORMES 
La ¡nfoitnaciOn Comercial, Carmesí 58, 
agencias DÉ NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16,,principal.
La Soiíídén, Victoria 20.
Agentes DE cOmisiOn, transportes
Y d e s p a c h o s  ADUANAS 
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Jusn, Carros 1.
Gómez Antonio, Martlíétt 5.
Guerrero y C.̂ , S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de ía. Plaza de Adolfo S. FiguérOa. 
iglesias Juan, Meeda do Vélez 2.
Jaén del Pi» o Ricardo, Cortina del Muellcy 53. 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafsel, Mártires.
Pagéa José; Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Rubíes Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Riübies Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo GavarrOn Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Taíliefer Augusto, Alameda Principal 21. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
VillaplanO y  Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA LE SODA Y GASEOSAS 
«Ei Diluvio», San relQto 14.
«La Catalanas, iíaníá Rosa 7,
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos ds J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
H jos de P, Valis, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Efitevéz Atií t̂és, Carmen 88.
ALMACEN DÉ PAPEL 
Papelera Española, NiCasio Calle, 7.
a l m a c e n is t a s 'D E  CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Aníequera, 2. 
Fuente y Yébenés, Clsneroa 47.
Peña Bandera Ántonio, Arrióla.
almacenistas de coloniales 
Simón Gaste! S. en C.'*, Marqués 22.
Hijos .de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.  ̂
Franciaco Torre», Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arrof o y Moiiila, Muró de Puerta Nüeva,
almacenistas de drogas ¿i. 
Eduardo Franquelo, Sagaaía 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chacón, (Asneros 54.
Hijos de Francisco Garda Aguiiar, Santos 3. 
José Felaes Bermúdez, Torrijos.
Peiáez Luis, I'orrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaezalAntonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  DE VINOS
c e m e n t o s  
Hijos dé Diego M. MartoSí Granada 61. 
Zalabardo y P. Montes, Cortina dei Muellei33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
j [Hijos de Juan Melero, Jara 33.
c e r e a l e s
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2.
¿ Hidalgo Manuel, Plaza-de Arrióla 14,
Gutiérrez Gonzálearjosé, Pasillo Guimbarda 47 
I  Martínez Basilio, Alameda principal 48.
• CERERIA
Escobar ZaragozaJosé, Mártires 3. 
c e r r a je r ía s
Garda Martín José, Pasillo d^Ouimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa^^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Méditerráneó, Marqués de Larios 10.
Príndpe, Plaza de ia Constitución 42.
J^cebar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitúdón 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Diká A. Granada 85.
COléOiOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Españeia, Marin Garda, 5,
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alamos id.
Centro PoIitécnico« Doctor Dávila 29.
Colegio dei Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Coieglo;Evangéllco, Torrijos 25. > •
Idem de 8an Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza dei Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, yieíofia 9.
Idem de San HerB ênegiEdo, Alcazabilla 17.J ‘ 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de Sao lo^é, Carmen 9?.
Isiém de Sari José, Nobieja i .  í ' ■’-'i 
Idem de Santa Engracia, Carmen 40. Z. 
Idem de Sania Isabel, Alamos. 17. ? “ ;
idém de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuesírtv Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafae!, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Ídem 29. 
Eacueia del Centro instructivo Obrero republi* 
cano del 4.° distrito, Qarcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School cf Languages, Granada 45 y 50,
COM ESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18. 
Cabello Francisco, Carmen 8. 
Calvo Francisco, Faneo Reding?. 
Campo Lino del, Castelar 8.ca  
Conde Miguel, Molina Lario 2. 
Conde y 'nellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.̂  
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. [ 
Qáivez Postigo Francisco, Alcazabüla 33. 
Oámez QuesadaJo8é,M. de la Paniega 50. 
Garda Muñoz Rafee!, Máraioies 59.
García Ramót;, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33.
~ á! - -Ctoaz iez Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, TorrlJo8-68,. 
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23., J 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. 
Laque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106. p 
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, HOZ 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.J
Ramos Rafael, San luán 48.
i |c
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dfos 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paria Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1,
Portales Jusn, calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Marqué» Larios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
a s o c ia c ió n  DE QUINTAS 
Biancbard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30,
BAULES Y COFRES
Cirmona Juan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS 
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 &“ 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.' 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 praJ 
Portillo Tiesto Socorro, Carreta Capuchinos 1 
b o t e r ía s
González Alfonso,Pasillo de Santo Domingo ^  
González. Pedro, Cuarteles 30,
... -r, ' r.xr
Calé del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Lerios 2.
Café de la Marina, Avenida dé E. CroOke 1, 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 43.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13, 
1, Alameda 6.Román Manuel
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
calderero ME TÎ ANICO 
Cerón Trujülo Francisco, Don Cristíán 46, 
Pedresa García Rafael, Montálban 11.
CALLISTA >
Bu-^pel Char'/es, Puerta dei Mar 2 y 4.
L ópéis Anay.3 F r a f ic i jc o ,  P la z a  C o n g iítu c ló n  I .  
c a m is e r ía s
Casero y Toledano, Salvago 14 y!6.
Perezy Vallê , MgíqdésdeJat^aitíe^ 17, 
carbones
Mena Afán José, Molina Lorió 5.- 
MoUna José, Cal dóFÓri de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
ZalabardoJuan Manuel, Santa Lucía 7. 
c Ar n h c é r ia s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina viuda, Gulllén de Castro, 2. 
García Manual, Torrijos 29.
García Rafael, álamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Ffom#>n Manuel. Puerta del Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanes 2.
Chiquiiia Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
Rosado Luis, Torr jos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2, [
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo, > 
García Caballero Juan, Guartclejo 2. 2.« 
Guerrero Madueño Leopoldo,Táriéas 7.
Río Domiago del. Marqués de la Paniega 
COMPAÑIA DÉ EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas* 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. , ;
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.  ̂
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Ch^patro Juan) Paseo Rediug 7,
García Manin María, Granada 35.
MancF la Ruiz Antonio, Carvajal 13.3 
Jiménez Manuel, Granada 132.
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS^
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viada de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crock#21 
F5cq«erson(Carío3), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientes 26. 
Qross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada(Joáquin), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15,* 
Mac-Andreüs y Compañía, idem 12.
Oscar Brian, Acera de U Marina 13*
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
R9SÍII0 (Joaquín), Avénidide^rique Crooke.
Vives Hermanos, Ayenidá de Enrique Crooke!
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS '
Alemania, R. Froffike, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martíriez,CorfÍná Müéllé 27 
Ausfrla-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Coíón 8. ehlíe, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 1!. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Fraíicía, F. Liabrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Stanlforth, Barroso 1.
Itmia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. ■
Méjico, Manuel Gil, San Juan de Dios 2i, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. "
Perú, José María de Torres, San Agustín. 10. 
Portugal, Eduardo Pa lauca. Carros 8.
Rusia, Guillermo Reln Ai^su, Alameda 25. 
Suecia, Carlos). Krauel. Esquilacbe 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
Urugásy. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega I,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
üárzo LombardoFrancisco, Strachad 2,
CUCHILLERIA ,
. Castillo Luis del, Torrijós 12. :
CORREDOR MARÍTIMO Y |T:.ETAWa^
Oscar Brian, Acera de la Márfna Í3c 
CURTIDOS ■ I:
Castro Martín Francisco, Pozos Dúlcés 31. 
Rueda Qárcia José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. . c
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas Í2.
. DÉUNSANTB -
Feraández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar .Miguel, Trinidad 12, ;;;
. DENTISTAS ,■ . , . v f
Blanco Antbn!ó,AÍaraoa 39.
Lozano Ricardo, Sarita Lucía I.
Meíivéo Arturo, Larios l, piso 2;*.
Raíz Ortega Antonio, Plaza de la Costhución 0. 
Zftfra Francisco, Comedias 6 y 8.
'  DEPOSITO DÉ CAFÉ TORSBFACl^
Marca «La Estreila», Torrijos.86. , ,  v 
«Diván» Atagoties Joaquín SanshcíEbíto?! Q» 
DiaiSANTB LITÓGRAFO, fe
Fernández Fedérlco, Hernaddo déZáfra i9.
, V . . DRPGÚES%S ,
Chacón Antonio, Cisneros 55. - -
Franquelo Narciso, Sagasta 1. . í
Leiva Antúnez Juari* Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63. ó®,
Peiáez Luis, Torrqo& 78.
Piádena y López, Horno. 14.
Hafner etc. Wienkea, Torijijo» 112*
'ELÉCTRlClSTAa 
Salas Cándido, Sanfó Lucís 10. 
Visedo Antonio, Molina Lario I.
ENCAJES DÉ BOLILLO
Barroso 10, portería. -
ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hiriestros;* 
Viana Cárdenas Francisco, íyiértíres I
' , -  ̂ ESCAYOLAS Y YESO-S ÉINOS 
Maqueda Francisco- ¿q s . P. Alcántara, 37. 
. ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaqíuín, Pimrfii dcI Uta 22% v- 
Real Antoni«i| C&i!e Nueva, 57.
EXPORTADORES DÉ PESCADO
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodrigue  ̂Oiego, Hoyo de Espartero» 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceió y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendiyíL o
Burgos y Maesso Antonio, Dori CHstíán 
Egea y G.* Almansa. ' ‘  ̂ -
Oarreí y C.S Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
[HijOsde Antonio Barceió, S. fuC ., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe  ̂Plaza de Toros Vieja 17* 
Krauel::C&típS i., fesquíiftche 12. [ ̂ ■
López Hermanos, Salamanca 2. , fe - ,
López <2áirlco Hijo», Don Iñigo 
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dóvilá 6.
Nágel Diisdier Hermanos, Paseo de losáTiíol* 
Prisa y C.*̂  Adolfo, Reding. :
Ramos Power José, (¿onstancig,
Rein y C.", Dr. Dávila,
Ruiz y Albert, Eiiava 4  
Ramos Téilez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetí Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12;- 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de iéS Tilos, 
fabricas de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. ; 
Pérez Mariñ Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
fabricas de alfarería 
“Rodríguez Fernando, Mbntafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASEr<RAR
Ledesma Rieumorit Manuel, San Nicolás 23.
fabrica DE CAL Y Alfarería 
Viuda de Juan Dominguezj Camino de Suáree;
fábrica DE CAMAS ;
Escobar Rafael, Compañía 7.
‘ fa bricas DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27, ?íliífe- 
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
Fabricas DE e s t u pr e s  
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7,
VelasCo Leandro, Alameda de Golbri IB.
FABRICA DE GUITARRAS ,
Lorca Antonio, Torrijos 65. >
FABRICA DÉ PLATERIA ^ . fe 
Pabón Aaíoaio, Baños 4. fe
, FABRICAS DE GASEOSAS !.
«Ei Diluvio» Santelmo 14. 'fe
«La Andaluza», Póstígo de Arance l2rí "
«La Isla», calle de Srut Agustín 12/ fe' . ;
FABRICAD? HARINAS  ̂ ^
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y SalitréJT.
FABRICA DE JABÓN " 'ifefet 
Aceitera Malagueñai Mendivi 15.
FABRICA DE JAUÚIS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17. «fe 
Gálvez Ruííz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Maríblwca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, NicasldrCálle 1. 
Canareria Lombardo Antonio; MfedéErflds 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio  ̂San Juan 80.
Pelaez José, Terrijos 80.
Mir Cousino A-, Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
...................... “ ríaRamos Martel Miguel, Santa María 7*
Rio Guerrero Francisco deÍ,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
Ventosa Ramón, Torrijos 88.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10*
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Panicga¿ 47,
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
TcmbQury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2, 
FOTÓGRAFOS 
Calcerrada Veremundo, Acera de la MaríriaÍ3é
{iniénez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6¿ .ópéz Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la voastitiición 29, 
LópezEmilio, «El Lotíyre». Mártir^'?,
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16,
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48,
FRUTAS Y LÉOyMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem.
González y Coníreras, Ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a s o t e l l a s  
Garda José, Olíeriíis 17, 
fe ■ ■ FUNERARIAS, .
Anáya Enrique, Mosquera g.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San ¡uliári 2(?. 
Cayetano, Mosquera l i .  ;
•fe FUNDICIONES
ISernal y Guzmán, Murai!a34. i
Herrero Puente Antonio, Pueríojl4. ^
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
' f e  ''dRAÉAbÓRES" ■
Areta Pascual, Plaza Mártíres 2,
Somódevilla José, Répábtíca Argentina 46 v 48 
GUARNICIONEROS . ^  *
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Mariiiel, Arrióla 11,
Toro Juanj Alámeda 7.
GRAMÓFONOS ¥  DISCOS 
Qca Francisco, Cánovas dei Cad¡IIo48,
• habilitados DE CLASES PA^VAs!
Garacuei Medina B|as, Morerio Mázón 13 
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS
Bravo Rufz, P ia z a  ¿Aurora 9. , , „ ,
Qisbert Santamaría Tpniáa, San Jacinto 2., 
-fe' HOERRAáSORÉs'̂
Hidalgo Morá Felipe, Camihó Antequera 3. 
Gómez Moreno Enriqué, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
. in g e n ie r o s
Díaz Petersea Ramón, AíaRieda 26..
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
V felNSTltueiÓn ANl'ROPOMÉTICA E^O LA R
Campo». Jiménez Eduardo, Gasas Quemadas 5 
. ■ JOYERIAS -fe.: - ... . v'
Garda Fernández Aritonio, San Agustín 14. 
Joyerln Fráricesa, Gran^dá 2. ,
Pareja Juañ, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORlOSl  ̂ ^
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Frandsco, M.‘ Paniega 22,
. '■ LIBRERIAS fe..'
Duartejosé, Granada 43,. , , -
RivasBeltrán Enrique,(Marqués de Larios 7, 
LIBROS DE LÁNCE 
Muñoz jSnríque, P^ña ST'i
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78,
Sánchez Rloarjdo, Repúdica Argentína 25. .
. fe; feLAMPISTÉRIÁS
Cuadrado Francisco, PlazAAdüáriálll. 
tiTOORAFIAS
Alcalá Rafael, *nafH'* Viejo «s ,
^® .-.« raGheeOi, frkldad GiruhdS9, . -
Vitída dé^amóri iPálfraga, San Jdári de Dio». 
LOARIA- . '
Diaz Gayen Arturo, Marqués4e Larios 7,
PÓiió Fárraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
‘ MAiQÜlNAS AGRÍCOLAS ' ’ '
Mirasol y MoIínafeSailtre 4.
m a q u in a r ía s  ELECTRICAS
Ballesteros Áriíoriié, Duque Victoria 4 y 6.
MÁQÍUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal Laj Gigantes 12.̂ ^
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentosi, Montíitíián 1 bis. 
Sehácferi répáfációnes, Cr,ti» yérde 7,
Olive?, BóJsa I.
MARMOUSTAS
Baeza Viana Rafael, Sariía«iark i?i 
: MáDiééS  ̂-' " .
Alamos Santaella Entíque, Cister 5i 
Argamasilia Licera Antonio, A. L. Carrión 10, 
Cazorla Gómez Francisco  ̂M. dé iá Paniega 4|. 
García de la Roca Ralaelj Atnelíe Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduána 113, 
Guardeñó Lama Agustín, Saritámaría 7, ' '
Impeilitieri josé, Santamaría 17 y 19*
Lazárraga Pablo, Grasiadá M. fe '
Linares Enrlqriéz Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17, 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Giründ 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28.' 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
VIgnote Wunderllchj Joaquín torrijos 69 pi­
so 3.v -
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MINERO '
Rodríguez España José, Puérto de la Torre.
Me c á n i c o  e l e c t r i c i s t a  
Crespo Adolfo Plaza Bledmas 12.
m o d e l is t a  AñECÁNICO Y DIBUJANTE 
Cífj-pón Carrera juga, Don Cristíán 39.
M ODISTA DE SOM BREROS '
Florido Ana María, Marqués de Larios 6.
fe . , ............MODISTA..........
Sierra Fernández Mária, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y  LOZA
Homero José, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Lojia Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganíi Pedro, Marqué» de Latios 5.
Prifai Juan, Granada 6,
MOSÁieos HÍDRAULigÓS 
García Herrera y C.'', Casíeiar 5*
Hidalgo Espíídora José, Marqués de Larios 10.
\  MUEBLES
Arlas Doidres, Ala&óa 35.'
Carrasco Eduardo, Juan ]. Relofelilas 22.
Oca Francisco; Cánoya» del Castillo 46.
MÚSICA Y  PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martinea de la Vega 17.
.  NOTARiOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castíllo García José del,Martínez de la Vega !3 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4' 
Díaz Trevilla Francisco, Masqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
ÓPTICOS fe
Green Ricardo, Plaza déi aiglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 54.
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jlménez-CuencA Ramón, Plaza San Fraricisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91. ?
PARAGUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I. .
PELUQUERIAS
.̂Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Máriüel, Oinetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Ajy<jrez Alfredo de, Santa Lucia 16 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Mediña García Antonio, Alameda 16."
Mdleí y Murillo Rafael, Mármoles 04v 
Muñoz Fernando,-Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
w  la CoKStítuclón 38.Pino Gabriel, Torrijos 98. '
Porra Bsríolomé, Callvíjonca 42,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Aianuel, Pasiilo Santo Domingo 22, 
PERITO AGRIMENSOR
Leal Qálvcz Enrique, Gómez Salazar 23,
„  , PETROLEO
Beniíez Antonio, Berréi ia del Rey 7.
„  PINTORES ARTISTAS
Capminojáuregui Joaquín, Peñas 38. ;
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras
Mar r̂redí.-na Antonio, Frailes 19,
,  ̂ PIROTECNICO
J orceilo Moreno jesé, Isabel la Católica 15 
, p l a t a MENESES
Romero Alejandro/Márqués d© Larios 4. 
p l a t e r í a s
Begoña E., Marqués de Lado» 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59fe 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!.
Somodovilia José, República Argentina 46 y 48 
p r a c t i c a n t e  ■
R ío  Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz ívíeJéndez Emilio, Victoria I.
Düi-án Rafea» M.“, San Jium de Dio» 31.
GuUa.dí) Mendoza Uiego, San Bernardos. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montero de José, Torres San Bernardo 3 ® 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister í 
Ponce de León José, San Juan de Oíos 37,
Mera Marlín EdtlQue¿ Alamos 5. _   ̂ ,
Rodríguez Cssquero-Emillo, Trinidad Grund 1 
Sánchez de León AgasÚn, Victoria 76. 
Rodrigüez José, Alamos 10. . . ^
Segalérva Mmauel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luísj Azucena 1, bajo,
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana' Agustín, Plaza de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS
Algüera Francisco, Aláriiéda 35.
Benííez Manuel, Aiamós 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9. 
Dr. Hoefríghíer, Granada 46 y 50.
Veail Federico F., Gigantes 11 
Vega dél Castillo Martín, Juan J, Relosillas 25,
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Gárcia Francisca,Moreno Monroy 20.
fe QUINCALLA,
Bartolomé Oonzáíea, Plaza de la Constitución I 
Entramb&saguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, CisnérOS '56.
López Blas, Luis de VelázqueáS.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro ;de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Aritonio, Granada í.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villaiba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Cario»
fcí»miapéa Pedté, Marqrils dé la Paniega 23, 
Martírii ẑ Enrlquci Píáza,.tíé la Cbaítituesóri, 
Pabón Aritonio, Ohérlás 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastot Antonio, Marmoles 38.'
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez jVlaícos José, Cuarteles 72 y Esiava 1.
REPRESENTACIONES QENÉRALÉS ^
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EÑ ^APÉL DÉ FUMAR Y VINOS 
Delgado Maria Joaquín, Plaza delTeatrb 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez CiprianOj, Marín Gárcia 18.
YeríiO dé Conejo,* Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enriquéi Peña 8?. .
' ■ ■ ‘ÍÁSTRÉRÍÁS
^Brun Carlos, Carvajal.
§Caníano Pérez José, Martínez de ja Vega 4.
, El Aguila, Granada 63,—Ropás becháe. ¡ ,
i iHertoános de Pablo, Nueva 16 ai 20.
Poso y Hcí a* manos, fábrica dcbayelM.%. 
Romero <. jas Frai<ví8coiCurüdo|k,fHiiiúíífc 4 ^o ero
Vergara
l
a n u e l ,
DuarteAntonio, iberia . ^
CORTES T i7:lk VRVy  i síkA ■ fein; 
^Calvo A n ton io ,fe  ^ - b ' , « oiízí
CAüAnfe-' ,
!' Qii Ruiz Antonio, übiiCcS Íí I . '■:>.
ESTfiPONA fe’ '
Fernández Simón, Sa'azón de pcscadó. '̂fe ’ 
Jeréz Marmolejo Miguel, médke. - ' a 
liménez Juan, café. ^  ^
Ledesma Gregorio, agente do ncgociol. . 
Moreno Guerrero Diego, ccjnlsioiíBs.fe 
Narvaez Manuel, seguros do vida.
GAUCIÑ -.fe,:..
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, r^preseutaclonoji. 
QUÁRÓ ' -
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos,';
MONTEJAQUE ( feví.-.J 
Furest Manuel, chacina al por mayoN^
RONDA
Cabrera Loyaza José, módico.
Cid Ignacio Maria del, comisiqne»; 
HoyúSVela Manuel, albsrdoif|tía)
Martín Guerrero Francisco, prqcurai 
Montero Itozano Manuel, abogado., 
Monterd Sierra IsKloro, aOojraáo. í̂ 
Pino Váliejo francisco,
SUfs y Ortega, banqueros y tejííos. 
Ventura Marlinez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLÁQA"*'" 
r Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18¡̂ .̂ ,̂  
CruzHertéra Antonio, abogaÓ<|fe /  'k < 
Laza Modesto, farmacía.^artftg^rici3co 
Morel Manuel,^farmacia. Pie
'’íS'Jy
Moreno Juan de ia Cruz,Pasage de Alvarez 105
‘i  '^Q'Keán José, Nueva 18 y 20. iPalázón Müñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
R á id ó s  S a íV riá o r;N n s v á -8 © . ■ '•' -  •
i ¿Ruiz Gorizátez Bernardo, Plaza Constitución 6. 
i ^áenz Félix Sv en C., Sagasta 2.
,, Santa Cruz Santiago, Nueva 42. 
jiTravesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La FrBiicesa.—PHerta del Mar,
SOÜiÉDAb DÉ SEGUROS 
^Agrícola La, Gigantes Í7.
I Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 8,
EiDia, StracháRt 1< - fefe
^Qeheral accident fire Híe,Pieza Cortes de Cádiz 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
^Mutual Latina Lá̂  Sebastián Souvirón 4 y 6. 
^Notwicii Unión Fíre, Marqués de Larios 7, 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega !. 
"ató ■ -  - - -  -Uñi n y Fénix Español, Alameda Carlos Haes. 
SOMBRERERIAS
= Carrasco Pérez Enrique, R. Árgeníina 34.
I fMuesa y Naranjo, Lagunlilas 45.
Nayas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1,'i 
i^Vance» Pedro, M, Paniega 21.
TABBIN AS
a Rueda Luis, Ollerías 32.
' Sánchez Gallego José, Callejones 1.
¿Sandoval Juan, Caminó Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bcrnal y G.* Tomas Heredie, I.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, PasíUo Sarita isab el 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M,, Cintería 1 y 3.
t a l l e r  d e  GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
■ TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna] y C.'*, Tomás Heredia 1.
Corpas Giné» Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. 
f  Ruiz Urbano Andrés  ̂Cánovas del Cao 'lio 41. 
^̂ Víuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7̂  
t a l l e r  d e  PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento S. ,
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.1 
•  #  - T Á L L E R E S  D E  P IN T U R A
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Mígtfel, Capuchinos 35.
Múfillo y Arroyo, Altozah 10.
T A L L E R E S  D É  R E P A R A C IO N E S 
Gallego Cruz Juan̂  Cerezuela 2.
TALLER DE Ja u l a s  d e  p e r d i c e s  y  d e  t o d a s  c l a s e s  
Gálvez Mariano, Alamo» 5.
TAPONES d e  CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiíar 17.
„  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dél Mar. ''
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República Argentina 2.
Masó Francisco, Castelar 5. g
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23. '
Pablo Hermanos, República Argentina 16"al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Garda 14. 
ZAPATERIAS
Cástrillo Pablo, Torrijos 34. '  fefe 
Diáz Francisco, Granada 27. fe?
Escamilla Manuel, Biaza de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 6 0 .^  
Espejo Enrique, Granada 53. ^
La Victoriana, Cóbeftizo del Concia 1. ^
Maese José, Torrijos 53.
Monfoya Antonio, Málaga 44, Palo DulceÜ'fe ""
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
SlmAÜonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6.
SImó.Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada í 7, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenon, Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
Oárda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alyarez Pérez José, J. Ugarte Barrlentos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillode Atocha 2.
.  VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5. 
r , í Profesora  DE Guitarra  
Ruiz Llena, Mármoles 79.
Aceite i (¡e oliva -
Fresco, á 12'50 pesetas iot l i  1¡2 Ídem,
Afruchos
Finó en sacos, de 80 ks á ptas, IS'SOJioŝ lOO k«, 
Primera,de,60 id. á pta 16 id. ¡d. ’
Segunda, de 50 id. á id 14 !d. id.
Tercera, de 30 Id. á 14 id. id:k
. , . , ; Alcohol
De 138 ptá».¡hiéctóUíroi ’ fe-
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 pta?. 11 i ¡2 kilos. 
«León», 9 á9 ‘50id. id.
Brillante;«León», caja de 300 pastillas, 12 Id id, 
Valenciano, cafa 25^kiios, b ¿ n'25 ífí£5. idf. idi 
Barco de 8*50 á 8 ptas. loj 11 li2 id.
. ■ Arroces |
Moreno de primera, 54 ptas, lo*'lQ0 K- 
Moreno corriente, 53 Id.
Blanco de priméi'a, 60 id.
Blanco superior, 68 id. fe
Bomba, 71 á 72 id. - i
Azúcar de ceña íl
Caña de primera, á 12 pitas. U li2 tolos'
Caña de segunda, á 1T5 ; id. i4.
Cortadiiío de prim era, 14 ’ ib á i 4‘iO id. !á, 
Cortadillo de segunda, 13 í 5 á 14 id. m, 
pilones de 1.* de 1.4‘25 á.H'tiO £s?. Id.
Fiaquetas de id. 13 á 14 f 1. ¡ó-, ,
Casqueado de id, de 14'2) i  i4'50 Id . uu
Bacalao
Noruego fresco mediano á ptae. 46108̂ 4̂  k»
' CacáiS
Caracas, 380 á 440 ptas. lo 10 )k?.
Guayaquil. 325 id. id id. {
Fernando Póo, 250 id. Id, id. feí;
Moka superior, de 195‘50á 2Q0 ptas. loz 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 184 & 190 d. !d. 
Caracolillo segunda, de 170 á IbO id. ii;.
Hacienda superior, de 173‘5 ) A í7b id. 10.
Tostado primera superior, 2‘:¿5 á 2'75 ;ios 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*2 '> id.
Cereales
Trigo recio, pesetas IPOO á M'50 !o» 44 kilos, 
a blanquillo, l i ‘00 á 00*00 lo? 43 kilos. 
Cebada dei páis, á 8‘25 los 33 kUox,
Habas cóchlneraz, 2§‘5Ú á 27 ios tOO kilos.
Habas mazaganas, 24 á 24*50 lo  ̂ lüO küo»j¡)v::"r 
Veros, á 12*50 los 57 y 1(2 kilos. '
Maiz morilio, á 13 los 53 y 1(2 kilos, ' 
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 28 kilofi 
Alpiste dei país, 32 á 34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2.̂  á 26 ic^ 57 í {2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 39- ^
Garbanzos gordos, de 30 á 35. m
Garbanzos fino», según ciase.
Especias
Pimienta negra, de I61 á 170pía». tos 46 kilo». 
Clavillos de Zámzibar, de 170 <1180 id. 14. '
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro, de 7í) á 75 los 450 srdmor. * ' 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 i<?. id.
Canela Ceyián, de 2*50 á 3*50 ios 400 gramot* 
Recortes de id. 1*75 id. id. id. ‘
Pura molida de 3 á 3*25. id. id. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas loi'' 
ll2 kilo». ' - r '
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrleaír, á 12‘S0 id.
AnjonjoU, de 7 á 9 los 111(2 id.
En las,especias hay tendencia á mayor 
^  Habichttclâ Xi 
Largas valendanas, 54 pesetas iOO fcUcc.(s:̂  
id. motrileñas id. id. 52 Id. Id. id 
Cortas asturianas id. 47 id. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los lOO ks.  ̂ fe 
Blanca'de 37 á 40 id. Id. id. fê
Papel . '
Paja grande á pesetas 9*25 la bal 
Idem chico á 7*25 id 
Estracilla grande de6 50 á 6*75 la bate;
Idem chico 5‘2 5 i 5*50.
Pescados 
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas í 
los á peseta» 30.




do!^vSSruz^3°”^^‘ ‘J’**”*̂ *̂*® y 
í.  ̂ „ alozaina 
Sepálveda Sepulveda Salvadoffetejidos.
n. ANTEQUERA
A calzado* de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20¿ tocinería.1 
-^amo Zambpnfe José, tocineriri y cóloniale»., 
fe o n o jo  M a i t í»  F r r i i ic ia c o .E s íe p á  6C , s e p a to f i f i .
¿-ópez Molina José María cotóíaiones. j
Ovelar Viudxáe, banca y fábrica dê  bayeta». 
PaimaRafacl, CapitánMorenó;2^y 4. coUmíaiév • 
PozoQaliatd Uaspar,«rislal y loza¿ ■ '
d em  en to m a t e  id e m , id e m , fi 20.. , ^
Thés " ' 
Verde á granel á pesetas 1*75 ic» 460 grsáo 
Idem superior en piquetes do 1 libra á 2*50̂  
Negro á granel á 1*75 id. ' y*
Idem>uperior en paquetesde 1 libra á 2 * 50 
Varios '
Carburo de Qaido en bidones de 40 kHo» A 
tas 43 los 100 kilo».
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 
saco.
vJ
Todo suscriptor tiene di 
cho á tina inserción grati 
esta Gruía.
Tipografía de El Popülar
• f e .  f e f e
